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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 




U I S F E U E Z
D r o g ^ u e r í a ,  d e l  G L O B O
Drogas para la agricultura, artes é industrias.— Productos quími­
cos. y farmacéuticos.— Específicos nacionales y Exfr,anjeros.~ Aguas 
minerales yúrtopedia. Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.— |̂Alcô ol desnaturalizado para barnices y quemar.
Bfíldósas de a lto  3rbajOté)íteVé para ornamen­
tación, Imitaciones ámárraoles, ^  .
F ab ricación sd e toda clase de objetos de piedra 
artificial y  granito.
Depósito de cémerito portland y cales nidrau-r
**^e recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de barios, 12.












Fa b r ic a  DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas, clases y tamaños.
Colaboración especial de ÉL POPUAR
C a l l e  d e  O o ia p a ñ ia  n u m e r o  ( F n e r t a  N n e tra l
S. EN C.
Perfumería.—Jabones finos y  medicinales.— Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Polvos d f flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos, jáotélfá ébh 
tapón mecánicodeAgha Axigeíiada, para teñir él cabello en nibio 
á seis reales.
GRANADA NUM. 21
La Casa que más barato vende. Liquidación de varios artículos qqe están e ¿
puestos en los aparadores de la Casa. Batistas, gasas, etamines y vuelas, de 2 pesetas, á 0,75 el metro. Sedas de gran fan­
tasía á mitad de su precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetas, á 4. Cuellos y boas de gasa; Abrigos seda, desde 35 pesetas, 
raídas glasé seda, á 15 pesetas. Faldas de lana plisadas y hechas, á 14 pesetas. Mantones de crespón, bordados y lisos, á 
precio de almacén. Bañadores de todas clases para señoras. Vestidos bautizo y equipos para novias.
e p p  e c i a . l l d . a . d .  d e  e s t e  c e s e
CRÓNICA
El sueño de una
noche de verano
De Instrucción pública
La nueva disposición del Sr. ministro de 
Instrucción pública nos hace posponer,otros 
asuntos de interés y  óeuparnos dé íá discu­
tida real orden de 11 de Junio último..^ 
Queremos al hacer su estudio examinarla 
desde dos aspectos: el económico y el pe­
dagógico. El Sr. Rodríguez San Pedro, ins­
pirándose en la parte económica sólo ha 
querido buscar con ella lo que lé. niega él 
Sr. ministro de Hacienda: cantidad suficien- 
íe para que no ocurra el déficit que viene 
sucediendo casi todos los años en el pago 
de los sueldos de los maestros. En este su­
puesto es laudable la iniciativa, si ésta no 
fuera equivocada.
Y  es equivocado este propósito porque al 
Ayuntamiento que se le rébaje la dotacióp 
de sus escuelas, disminuirá desde 1.' de Ju­
lio el contingente que le corresponde abonar 
anualmente para el pago de los gastos de 
las mismas, reclamando el sobrante para 
otras atenciones municipales; haciendo esto 
quedaría anníado el fin propuesto por el 
Sr. ministró de Instrucción, pública.
Véase/la real orden de que nos ocupamos 
en el concepto pedagógico y nos encontra- 
reraoS;Con que es antilegal y perjudicial para 
Iá ert.»jeñanza y los maestros.
Es antilegal porque acordada con fecha 
10 de Junio y publicada en la Gaceta de 
Madrid el 22 del mismo mes, para hacer 
efectiva la reducción de la categoría de las 
escuelas y  todas sus consecuencias ú  1.® de 
Julio,no es tiempo suficiente ocho días para 
llevar á debido cumplimiento lo prevenido 
en dicha disposición, y mucho menos para 
que los. maestros puedan solicitar y ser 
nombrados para otras escuelas.
Además es contraria á lo legislado por 
que es indiscutible el derecho del maestro 
á percibir el sueldo que disfruta, hasta que 
sea trasladado á otra escuela, y  para serlo 
lo primero que se necesita es que haya va­
cante de su sueldo y que le convenga,, por 
que destinarlo contra su voluntad á cien ó 
más legiias de distancíaj es una de las ma­
yores íniíjüidades y sería en contra de lo 
que previene el artículo 172 de la Ley de 
Instrucción pública, la real orden de 4 de 
Febrero de 1380 y el Reglamento orgánico 
aprobado por real decreto de 6 de Julio de 
1900. .
Se evidencia la equivocación sufrida y 
que no pueda hacerse efectiva la reducción 
de escuelas en 1.® de Julio por lo siguiente:
¿Dónde están todas las vacantes que son 
necesarias para ser trasladados los maestros 
del sin número de escuelas que se rebajan 
de categoría?
¿Qué hará el ministerio ó cualquier Rec­
torado cuando varios maestros de igual ca­
tegoría soliciten una misma escuela? ¿Que­
dará al capricho del que nombre ó se anun­
ciará un nuevo y especial concurso?
Y  no está inspirada legalmente la real 
orden de 19 de Junio de este año porque 
lesiona también los derechos de los Muni­
cipios.
El Decreto Ley de 12 de Junio de 1874 y 
otras disposiciones,previenen que no podrá 
reducirse la categoría de ninguna escuela 
sin previa formación de expediente por el 
Ayuntamiento respectivo, y sin oir el infor­
me del Consejo de Instrucción pública. T o ­
do esto se ha suprimido; estando^vigente, y 
no hay que dudar de. la vigencia de estas 
disposiciones porque es razonable que 
mientras las Corporaciones municipales 
sean las que abonen directa ó indirecta­
mente la cantidad suficiente para el soste- 
nimionto de sus escuelas, ?ean ellas las lla­
madas á pedir la reducción de los estable­
cimientos de enseñanza que costean.
Lo contrario sólo podrá tener efecto 
cuando se deroguen muchas leyes y  hasta 
la misma en que se dispuso pasaran al Es­
tado, los sueldos de los maestros, porque 
consta en ella, como en otras anteriores,que 
la enseflana primaria sigue siendo un ser­
vicio exclusivamente municipal, apesar del 
anticipo que hace el Estado en el pago de 
los maestros.
Más legal y equitativo hubiera sido si 
el ministerio de Instrucción pública al dictar 
la real orden de 19 del pasado Junio hu­
biese publicado la relación de las escuelas 
que por virtnd del Censo de población de­
bían de rebajarse de categoría y  al mismo 
tiempo disponer que los Ayuntamientos 
que lo deseasen podían pedir la reducción 
de sus escuelas. De este modo no se lesio­
naba derecho alguno y  paulatinamente se 
habría obtenido parte de lo propuesto por 
el Sr. Rodríguez San Pedro.
Todas estas razones nos' hace suponer 
que los hechos impondrán la modificación 
de la repetida disposición, evitando los 
trastornos y los gravísimos perjuicios que 




lia, María Guerrero, Colombine, Violeta y la-repartos de arroz. La custodia y la distribu- 
presidenta de la Sociedad de modistas de Ma-j dón de las provisiones habían llegado á ha­
cerse imposibles, y , por otra parte, el arroz
Mis amigos Gristián Torrefacto y Oscar Tu- 
pinamba^aéran én busca mía á mi domicilio, 
confG'ftaé me lo tenían ofrecido, á fin de salir 
juntos los tres, para dirigirnos ál parque 
de aerostación de la ciudad y embarcarnos en 
un dirigible con rumbo á la Luna, astro explo­
rado por el sabio Gulliver; el doctor Pangloss 
y el aventurero Rocambole.
Subimosúún anto-bus eléctrico y en dos 
portresmós encajamos en el sitio desde donde 
debíamos partir para las regiones aéreas. Nos 
acercamos al despacho de billetes y, previa 
presentación de nuestras, respectivas tarjetas 
y uá R.ermÍso de Sa Dumpnt, éxerusivo 
concesionario introductor de turistas en las 
ciudades de la Luna, facilitáronnos pasaje en 
el dirigible núm. 15, pilotado por Rafael Gon­
zález (Machaquito) y Federico Urrecha.
Un gramófono, representado por un hombre 
de bronce, erguido enmedio del andén, gritó 
con voz bastante sonora:
—¡Señores expedicionarios, al aeróstato!
Y Torrefacto^ Tupinamba y yo descendimos 
por una pequeña escalinata de mármol y nos 
instalamos en una coquetona cámara del co­
losal aparato volador núra. 15.
Todo estaba preparado para la ascensión. 
No faltaba nadie más que Machaquito, que es­
taba, discutiendo con uno ía calidad de una 
partida de aceitunas, y Urrecha, que aprove­
chaba los pocos minutos que le quedaban, 
cortándose el cabello en un aparato automáti­
co que á la vez, con dos cepiílitos cilindricos, 
impregnados de cierto barniz, daban brillo á 
los zapatos.
Por fin ocuparon sus puestos Machaquito y 
el ,redactor de El Diluvio. Los dependientes del 
aeródromo tocaron un botón y oyóse el ruido 
de argentinas campanas,anunciador de que es­
taba todo preparado. Oprimióse un resorte y 
el colosal dirigible núm. 15 quedó suelto, em­
pezando á subir lentamente y quedando el 
pCTSonal de la estación aerodrómica satisfecho 
de su labor auxiliar, mirando hacia arriba con 
la boca abierta, igual qué si estuviesen viendo 
á Elena Fons en la ópera Carmen.
jSi los hermanos Montgolfier resucitasen!... 
¡Qué asombrados quedarían de los progresos 
de su primitivo inyento! ¡Qué admiración sen­
tirían hacia el genio de Santos Duraont al ver 
una mole horizontal (tan grande como la torre 
de San Pedro, de Roma), hecha de tela á pro- 
pósito, inflada de humo y gas, arrastrando un 
edificio cuadrilongo de la misma longitud que 
el/palacio que han comprado las Sociedades 
obreras de Madrid.
Ni Tórrefacto, ni Tupinamba ni yo somos 
hombres de ciencia. Así es que de tantos chi­
rimbolos científicos como teníamos en nuestra 
cámara, no nps inclinamos á coger más que 
unos telescopios de fácil manejo que estaban 
en una vitrina.
Después dél bello panorama que se disfru­
ta á ciertas alturas, lo que más nos llamó la 
atención fué la paliza que le estaba dando á 
su distinguida esposa, en la azotea de su casa, 
un beato muy conocido de Tupinamba, y las 
escenas que se desarrollaban en el jardín de la 
villa de otro beato, muy conocido de Torre­
facto.
Pió Baroja y José J. Cadenas tendrían pauta 
para una novela, el uno; motivo para una cró­
nica describidora de la etereomania, el otro, 
con estas observaciones que hicimos.
La noche se iba acercando. Descendimos 
del mirador de nuestra cámara. Torrefacto nos 
propuso que saliéramos á los diversos depar­
tamentos del dirigible para examinar los com­
pañeros de viaje.
¡Y qué compañeros! La cré/ne, \a hig-life, la 
smart set, la élite, la flor y nata de todo el país 
componía el pasaje.
—Mirad qué cosa tan llamativa y bonita 
veo en aquel sitio—dijo Tupinamba.
—¿Una cosa llamativa y bonita? Entonces 
es la cubierta de alguna novela de Ramón Ur­
bano-repuso Torrefacto.
—No, hombre—exclamé yo así que me hube 
fijado en el sitio que indicaba Tupinamba—, 
que es la Fqrnarina.
En efecto, allí estaba al lado del Algabeíio, 
que le daba al manubrio de una pianola, mien- 
trs^ ella cantaba, con ojos de oveja herida en 
una pata lo de
. ¡Ven,Mimi!¡Ven,Mimü¡Ven!...
E|niun rincón, bebiéndose una botella de 
coñac Jiménez y Lamothe,estaban Osma y Ma­
riano de Cávia—con á de acento—hablando 
de eso de los alcoholes y de los azúcares, 
quedando tranquilos mis amigos porque no 
hablaban nada del café. Más allá, hilvanando 
una crónica kilométrica para esa arroba de par 
peí diario qne se titula La Prensa, de Buenos 
Aires, Francisco Grandmoníagne, la firma más 
grande que he conocido.
Paco Sancha, sobre un velador, dibujaba el 
modelo de un chaquecito para Casimiro Or- 
tas, hijo, el,mejor de los ingenuos del género 
chico, mienttas no haya otro cómico que, en 
El último chulo, me demuestre lo contrario.
En un corro, Amadeo Vives, ,Timoteo Orbe, 
el escritor sevillano, Unamuno y Morete, 
contando los primeros sus penas—¿quién no 
las tiene?—, idénticas las de los dos.
LosStes. Pernales y Niño del Arahal conver­
saban con Rodríguez Sampedo, y estaban in­
dicándole aquéllos á éste, cuando pasamos 
por la vera de ellos, la conveniencia para el 
país de establecer en las universidades cáte­
dras de Estafa, Timo, Tomo, Robo y Malver­
sación, con lo cual la industria curialesca to­
maría más auge, pufes se multiplicarían los 
delitos, que, después de todo, son necesidad 
social,como la prostitución y otras cosas insti­
tuidas que no nombro no vayan á crerse que 
trato de deprimir á los que viven bajo su som­
bra.
Llegó la hora de la comida, El mailre d’hotel 
—del Hótel de Ville de Málaga,que,aunque no 
es de Ville, es Hotel porque se come—. Torres 
Roybón, anunció con el tan-tan chinesco, que 
podíamos sentarnos á la mesa, los que prefe­
ríamos los platos vulgares á las pastillas quí­
mico-alimenticias.
Y ¡miren ustedes dónde mi modests perso­
nalidad fqé é mentarse! Al lado doña Emi-
drid.
Doña Emilia hablaba así:
—¿No eran mejores aquellos tiempos en que 
exislfan señores naturales que administraban 
justicia, conquistaban terrenos con el crucifijo 
en lá mano, cobraban derecho de pernada á sus 
leales, que no estos de ahora, en los que cual­
quier individuo de mediana inteligencia se cree 
con derecho á tener propiedad j  á disfrutar 
de todas las comodidades y consideracio­
nes?...
♦
No pude oirle acabar su pedazo de . , , 
porque un despertador humano, personificájdó 
en un vendedor de cebollas, despabilóme 'Con 
el pregón que todas, las mañanas echa á; ña 
puerta de mi casa, pregón que no le hace falta 
más sino que le pusiera música Qu/n/to—no él 
torero^: ■
¡¡Cebollaz gordaz valencianaz, 
laz que ze pueden guardar; 
trez gavillaz una perra, 
ocho gavillaz un real!!
Antonio Zámudio.
L os  h o rro re s  de China
escaseaba ya hasta el punto de no haber canti­
dad suficiente para el abastecimiento.  ̂ ^ ____ __ ____ de las
tropas. Como era necesario hacer frente al 
conflicto de algún modo, discurrió el Gobierno 
chino calmar la efervescencia de los hambrien- 
tos^idándoles dinero^ Y á este efecto hizo 
acuñar millones de sapeqaes (monedá equiva- 
lente á 2 céntimos) que eran distribuidas á los 
fan^licos.
0̂ cual los infelices morían á mr- 
llares.Sólo en el campamento deTsing-Kiang- 
FUj,pferecían cotidianamente de hambre y de 
frío,f)0 personas. Calcúlase qüe de los 800.000 
individuos socorridos.durante el periodo álgi­
do del azote, murieron más de la mitad.
M é s t a  r i a c i ó n a l  f r a n c e s a
Un hecho espantoso que ignora Europa, es 
el de la miseria general en China. Puede ase­
gurarse, sin temor á exageraciones, que de los 
400 millones de habitantes de Celeste Impe­
rio, 300 millones viven de la limosna, del me­
rodeo, ó alquilándose como bestias de carga 
para labrar los arrozales, mediante la remune­
ración de 20 céntimos por catorce horas de tra­
bajó. Esa enorme masa de seres humanos tie­
ne por todo alimento diario dos cuencos de 
arroz, un puñado de hierbas y un trozo de pes­
cado seco.
Dado ese contingente de proletarioSi mil ve­
ces más desgraciados que los proletários de 
los pueblos occidentales, dicho que no 
bien, se presenta una cosecha escaSá de arroz 
ó de maíz, cae sobre China el Dragón, Negro, 
el hambre con todo su horrible séquifÓ de en­
fermedades. Es el desastre, la miseria espan­
tosa, la mortandad sin límites; algo de que no 
puede darse idea la imaginación más tétrica;. 
Y, sin embargo, la realidad supera con mucho 
las más siniestras concepciones.
La plaga hizo su aparición este año al co ­
menzar el mes de Octubre. Agotados los gra­
neros de reserva, unos tras otros, centenares 
de miles de individuos fueron lanzados á la 
campaña improductiva y helada. Los caminos 
han vista cruzar durante el entero invierno lar­
gas caravanas de famélicos, cuyas desnudas 
carnes azotaba sin piedad el duro cierzo de 
la Mongolia, y que iban dejando tras de sí lú­
gubre rastro de moribundos y de cadáveres
La situación no ha mejorado con la llegada 
del buen tiempo. En las calles de Nankin, por 
ejemplo, pululan más de 100.003 indígenas 
medio desnudos, y que alimenta la caridad 
pública ó privada. Paralizada ésta por una te­
rrible crisis ecoi ómica, el mal se agrava por 
momentos. A esos 160.000 famélicos se unirán 
pronto otros 200 ó 300.000 coo/íes, modestos 
obreros y vendedores, quienes no teniendo 
otras propiedades que sus pobres andrajos,!os 
empenarán ó venderán para comer unos cuan­
tos días más. Y lo mismo que acontece en Nan­
kin ocurre en otras ciudades del Sur, donde 
con aterradora rapidez se multiplica el ejército 
del hambre, engendrando á su paso escenas de 
violencia y de pillaje..
El chino hambriento lo vende todo y come 
de todo. En las.ininediaciones de las casas de 
préstamos estallan á cada paso querellas san­
grientas por la posesión de un puñado de ha­
rapos. Cae urr hombre acribillado á puñaladas,* 
y dos minutos después, el matador desnuda á 
su víctima y va á vender por uil céntimo las 
vestiduras del muerto.
Es muy general ver á las mujeres vendiendo 
á sus hijos pequeños-en pública subasta, y 
otros horrores por el estilo. '
Durante el hambre que subsiguió á la gue­
rra chino-japonesa, presentóse un hombre cier­
to día en una casa de préstamos. Iba el tal com­
pletamente desnudo, y al preguntarle que qué 
era lo que llevaba á empeñar, arrebató el sable 
á un soldado, le cortó de un tajo el brazo iz­
quierdo y arrojó sobre el mostrador el sanv 
griento despojo, reclamando por él cincuenta 
céntimos.
Con motivo de celebrar ayer la vecina Re- 
pñblica el aniversario de la toma de la Bastilla 
se realizaron en esta localidad diferentes actos.
E n e l C onsu lado
En el consulado francés, sito en calle de 
Pescadería', hubo recepción de tres á cinco de 
la tarde, desfilando por el mismo toda la colo­
nia francesa residente en Málaga.
Durante el día acudieron al consulado, á 
dejar sus tarjetas, numerosas personas, entre 
las que predominaba el elemento republicano.
E n H ern án  C ortés
Lo colonia francesa celebró en los hermosos 
jardines d'elrestaurantHernán Cortés el anun­
ciado baniuete, que se vió concurridísimo. 
Presidiólel cónsul señor Dallemagne.
En el acto reinó la mas cordial y franca ale­
gría, hadiéndose fervientes votos por el en­
grandecimiento y la prosperidad de Francia. 
En e l C írcu lo  R ep u b lica n o  
En el Círculo Republicano, cuyos balcones 
aparecían engalanados, ostentando en uno de 
elló las banderas francesa y española unidas, 
se efectuó una velada conmemorativa.
Pronunciaron sendos discursos alusivos al 
acto que se celebraba, los Sres Gómez Chaix, 
don José Murciano Moreno, don Francisco 
Cástro Martín y otros, siendo muy felicitados 
todos los oradores.
chicos que le arreglan la barba son los únicos 
toreros que en España quedan.
Pero ¡ay! que una cosa es tirarse posturitas 
ante una silla y un espejo y otra tener que ha­
bérselas con un novillejo, aunque éste sea tan 
débil que deun puñetazo esté en el suelo.¿Ver- 
dad,simpáticos organizadores de la becerrada?
Pero dejémonos de divagaciones que huel­
gan, puesto que los lidiadores de ayer no lle­
vaban la intención, yo así lo creo, de emular 
las glorias de Cúchares, sino la de pasar uií 
rato agradable.
A las cuatro y media en punto, la presiden­
cia, integrada por cinco lindos ejemplares del 
sexo débil, que lucían la clásica mantilla, hizo 
la señal y las cuadrillas, rozagantes, cruzaron 
el ruedo.
Los cuatros becerretes dieron bastante jue­
go, proporcionando n^imerósos revolcones, 
que despertaron la Hilaridad del público; el li­
diado en segundo lugar, de más carnes y cuer­
nos que sus hermanos,fué el más humilde; y el 




Jamás han estado las calles de los pueblos 
chinos más limpias que durante los primeros 
días de Ja presente plaga. Como que los famé­
licos devoran todas las basuras de la pobla­
ción. Un gato muerto era objeto de apetitos y 
de batallas terribles. A los caballos era im­
posible darles el pienso sin que los protegiese 
la tropa, pues la muchedumbre se arrojaba á 
las pesebreras y se comía la cebada sin parar 
mientes en los pisotones y las mordeduras de 
las bestias.^
Algunos corresponsales extranjeros lian se­
guido en su triste éxodo á las masas de ham­
brientos, y dicen que no hay horror que pueda 
compararse á ese peregrinar á través de las 
yertas campiñas.
1 as columnas de famélicos, escribe uno de 
ellos, dejan evidentes señales de sú paso. El 
suelo aparece escarbado en mil sitios como 
por una legión de topos. Arboles y matorrales 
quedan sin una sola hoja, cual si se hubiese 
abatido sobre ellos una nube de langosta. 
Los hambrientos se lo comen todo: hojas, cor­
teza, raíces y hasta los tallos tiernos. De tre­
cho en trecho, sobre el suelo desvastado, ya­
cen montones de cadáveres- Los cuerpos de 
niños son numerosísimos. En Diciembre últi 
ino, un misionero que recorría la provincia de 
Ngan-Hoci, contó en un solo día de marcha 
61 cadáveres de niños muertos de hambre.
El gobierno chino ha tratado deátenuar los 
estragos de la plaga organizando cuerpos de 
socorro donde se han desarrollado escenas de 
una grandeza trágica. A las horas de comen­
zar las distribuciones de alimentos, rodaba 
hacia los funcionarios encargados de la opera­
ción una verdadera ola humana, aulladora y 
desatentada, cuyos salvajes ímpetus había 
que contener á bayonetazos. Desde el mes de 
Díciembi e hubo necesidad de suspender los
En la prensa madrileña encontramos el si­
guiente telegrama:
Hace días circulaban rumores insistentes 
afirmando que el Pernales merodeaba por nues­
tros campos y que había sembrado gran alar­
ma entre labradores, colonos y veraneantes.
He procurado informarme y acabo de recibir 
noticias de Teba,de origen que me merece en­
tero crédito.
Diclüas referencias me permiten asegurar que 
el bandido sólo permaneció once horas en esta 
provincia, y que huyó en dirección á la de 
Cádi2?.
Efectivamente, según mis informes, el Per- 
acompañado del Niño del Arahal, des­
pués de recorrer el término de Saucejo (pro 
vincia de Sevilla), entró en la provincia de 
Málaga el día 6 del actual, por una cañada, en 
tre los grupos dé la benemérita apostados en 
los sitios denominados Cruces y Cortijo Pau- 
lano, "distantes dos kilómetros de los límites de 
los puestos de Sevilla y Almargen, pueblo de 
esta provincia.
Siguieron los bandoleros por el arroyo Mon- 
cayo hasta el caserío del Esparabán, dónde pi­
dieron huevos y cebada, no llevando aquéllos 
por «no aguardar y querer excusarse de ser vís- 
tos'hdr los segadores.
j Tomó el Pernales un saquito de avena, 
antes de marchar preguntó si abundaba po'r 
%liM rayadillo.
Como le contestara un niño, señalándole la 
lomitá de Cabreriza:
—Mire usted donde están los civiles.
El Pernales sacó de las alforjas un largo an 
teojo, y mirando, añadió:
—Efectivamente, y con ropa de rayadillo. 
Después se marchó, presentándose poco 
más tarde en la quinta de Lara, donde habló 
con el mulero que guardaba el ganado, comi­
sionándole para que fuese á Teba para pedir 
500 pesetas, jamones, chorizos y  tabaco al 
dueño D. Javier Martín de la Hiño josa, amena­
zándole con matarle las dos mejores muías de 
la piara sino se le llevaba en seguida lo' que 
pedía.
Entre el puente de Teba y las huertas de las 
Pedrizas estuvieron merodeando los bandidos 
hasta las once de la noche, que volvieron 
caserío y preguntaron al guarda:
—¿Aún no ha venido ese con el dinero?
Al recibir contestación negativa marcharon 
en dirección dé'Alcála del Valle, donde fueron 
vistos transitar por la carretera de Gobantes 
Ronda.
Añaden mis noticias que el jefe de la Co­
mandancia, teniente coronel Arranz, que viene 
trabajando sin descanso en la persecución del 
Pernales, se personó seguidamente en Teba y 
recorrió los lugares citados, confirmando los 
rumores graves que circulaban de que el gru 
po de guardias apostados en el Paulano dor 
mían mientras el Pernales hizo impunemen 
te.su correría.
Él cortijo Paulano dista de la cañada por 
donde pasaron los bandidos, unos 60 metros 
En los centros oficiales guardan gran reser 
va; pero hoy me aseguran que el coronel del 
tercio, Sr. Jaime, ha mandado conducir á Má 
laga ,detenidos al cabo y los tres guardias que 
formaban el grupo de Paulano, proponiéndose 
castigarlos severamente, y que el jefe de la Go 
rnandancia hace extensiva la responsabilidad 
al teniente de aquella línea.
con los paños; los encargados de adornar á 
las reses el morrillo se excedieron y colocaron 
rehiletes desde la nuca hasta el rabo. Todo es 
toro ¡qué diablos!
Y vamos con los maestros.
Modesto Barranco se dirigió al primer parro­
quiano, digo bicho, provisto de los chismes 
correspOkidientes; pasó como pudo y al empu­
ñar la navaja se le arrancó el toro y por poco 
sale afeitado en seco, recibiendo tan solamente 
un ósculo amoroso; vuelve á perfilarse y nue­
va arrancada del bicho,que tira y patea al dies­
tro, pasando á la enfermería.
Le sustituye el sobresaliente José Jiménez, 
quien concluye con el cornúpeto haciéndole 
cinco cortes, uno de ellos en la barriga.
El chico recibe una nutrida propina de aplau­
sos.
El segundo buró correspondía despacharlo 
á Fernando Confieras; pero el hombre no qui­
so tener cargos de conciencia y d^jó que 
volviera vivó á los corrales,no sin inferirle an­
tes ocho desolladuras en la piel.
Confieras también recibió propina... de 
Viento.
Antonio Cantueso se encontró con un tori­
llo bravo y noble y lo pasó regularito de mu­
leta, pero á renglón seguido largó cinco ¡jin- 
chazos y no sabemos hasta dónde hubiera 
llegado si el bruto,arrancándosele, no le tira al 
suelo con tal fuerza que,atontado por el golpe, 
tuvo que pasar á la enfermería.
Actuó de nuevo el aprendiz ó sobresaliente, 
quien por primera providencia envainó un sa 
ble logrando finiquitar al astado de cuatro so­
papos.
José de Oña fué,si no el mejor,el más breve; 
despachó á su parroquiano de una sola punza­
dura, con todos los defectos que sé quiera, pe­
ro time is money y el chibo no pudo ser más 
breve, por más que me parece que el bicho 
murió asesinado por el Fraile.
Garrido trabajó mucho- toda la tarde.
La entrada, un lleno de sombra, con un mu 
jerío despampanante.
al
Asociación déla Prensa madrileña con súplica 
de que la eleve á los poderes públicos. Con­
signar en acta el sentimiento de los asociados 
portas dolencias que aquejan á los queridos 
compañeros los señores Pérez Lirio, Muñoz 
Cerisoia y Crovetto y Crovetto, y
Robustecer la Comisión de espectáculos con 
los señores Fernández y , Garcíaj Alvarez Ar- 
mendáriz, Maynoldi Espinosa, Carballeda Or- 
tiz, Torres de Navarra y Viana Cárdenas, de la 
actividad y diligencia de cuyos socios, de- 
ntóstrada en el año anterio^, debe augurarse la 
fácil y pronta organización de fiestas que pro­
vean á aquellas necesidades más urgentes de 
la Asociación para que ésta pueda cumplir una 
de sus finalidades reglamentarias.
La sesión empezó á la una y terminó á las 
dos y media.
M i i ñ i i e
B l m e j o p  p e a n e d io  pax?a
, . , . . .  I enfepm edadesdelavista
Las cuadrillas estuvieron muy trabajadoras | pe venta en las principales farmadas.-Agen- 
«n InS n nn ! In  raroadn.*?    tes, Hijos de Diego Martín JV r̂tos.
Modesto Barranco, según el parte faculta­
tivo, recibió una herida incisa en el labio su 
perior, de pronóstico leve.
Lo de Antonio Cantueso no fué más que un 
coscorrón de órdago.
Y se cerró la peluquería.
Picotazos.
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesantisimas na­
rraciones tomadas del natural Ei nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 




Ayer tarde se representaron las conocidas 
zarzuelas La reja de la Dolores y Sangre moza 
obras donde se lucieron todos los intérpretes 
haciéndose aplaudir.
Por la noche el teátro se vió muy concurri­
do en todas las secciones.
En Los guapos fué muy aplaudido Casimi- 
rito Ortas, que hizo las delicias del público.
Algo más seguros en sus papeles, estuvie 
ron bastante acertadosjos intérpretes de La 
hostería del Laurel.
Esta obra gustó muchísimo más que el día 
anterior. Teatpo Lapa
La festividad del día hizo que anoche estu­
viese muy concurrido este coliseo.
LosNarbón fueron aplaudidísiníos en sus 
difíciles trabajos.
Con esta función terminaban sus compromi­
sos los autómatas. '
Málaga.
In f o r m a c ió n  m il it a r
Pluma y  Espada
El Diario O /m /llegado ayer á Málaga con­
tiene, entre otras disposiciones, los reales de­
cretos ascendiendo á teniente general al exce­
lentísimo Sr. D. Juan de Zavala y dé Guziriári, 
duque de Nájera; á generales de división los 
Exemos. Sres. D. Pedro Morales Prieto y don 
Ricardo Monet y Carretero, y á generales de 
brigada los coroneles D. Pío Esteban Roa, don 
Enrique Bruella Gil y D. Agustín Carvajal y 
Fernández de Córdoba, conde de Aguilar de 
Inestrillas.
—La regia resolución de ascender al empleo 
de teniente general al duque de Nájera, ha 
producido sincera satisfacción en el Ejército, 
entre cuyos diversos elementos cuenta el agra­
ciado con grandes simpatías.
El señor duque de Nájera está recibiendo 
numerosas felicitaciones con motivo de su as­
censo, habiéndole sido regalado por el general 
conde del Serrallo, el primer fajín que usará de 
teniente general.
Se ha encargado de la sección de la Prensa 
en el ministerio de lá Guerra, el ilustrado co­
mandante de Infarítefía, ayudante del ministro, 
D. José Ibáñéz Marín.
—Entre los decretos firmados por el rey, re­
lativos á la combinación de mandos que ha 
originado el ascenso de los generales, figuran 
el nombramiento de comandante general de 
Artillería de la sexta región á favor del general 
de división D. Vicente Arizmendi y el de go­
bernador militar de Cádiz, á favor del idem 
D. Leopoldo García Pena.
—Ha sido destinado al regimiento de Arti­
llería de sitio, el coronel D. José de Llano y 
Crillot, marqués de Llano.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
-Visita de Hospital y provisiones; Borbón, 
séptimo capitán.
Conocimientos útiles
Para madurar la fruta
La maduración de la fruta por la luz eléctri­
ca es la última palabra cientifica. Los experi­
mentos han sido realizados por un ingeniero 
inglés; quien ha podido reproducir los efectos 
del sol tropical sobre las plantas del modo más 
sencillo y barato. Dichas pruebas se han hecho 
cpn diversas ctases ¿ e  frutas, especialmente
cón prátáhos. ‘ --------
Colocados éstos á su llegada á Inglaterra, ó  
sea completamente verdes, en grandes cajas de 
cristal, en las que se había hecho el vacío, fue­
ron sometidos á la acción de la luz eléctrica, 
cuya fuerza era regulada á voluntad. A ese 
efecto, cada una de las cajas disponía de cierto 
número de lámparas incandescentes fijas en su 
interior. Durante las experiencias pudo com­
probarse que los ramos de plátanos maduraban 
según la cantidad de luz arrojada sobre ellos. 
De modo que un plátano duro y verde puede 
ser, en caso necesario, transformado en fruto 
jugoso y maduro en cuatro ó cinco horas. T o­
do depende de la cantidad de luz que se haga 
actuar sobre él.
Asociación de la Prensa
La becerrada 
de
Si desde la,barrera todo el mundo es torero, 
desde la peluquería, excuso decirle á ustedes. 
Al rítmico compás de los golpes de tijera, al 
susurro de las navajas de Solingen, se discute 
encarnizadamente la última estocada del Ma­
chaco y  el último golletazo del Jindamilla chico, 
y el parroquiano que pacientemente éscucha el 
debate taurómaco, sale convencido de que los
Con asistencia de los señores Ceballos Ruiz, 
Cintora Pérez, Viana Cárdenas, Maynoldi Es­
pinosa, Alvarez Armendáriz, Marín Ruiz, Ta- 
laveraMartinez,Guardado Guzmán,Alba,Alva­
rez Ulmo, Carballeda Ortiz, Alonso, Torres de 
Navarra y Pino Sardi, celebró ayer junta ge­
neral ordinaria la Asociación Provincial dé la 
Prensa, presidiendo la sesión el Sr. D. Anto­
nio Fernández y García, 
i! Luego de aprobada el acta de la anterior, el 
presidente dió cuenta de todo lo hecho por la 
Directiva durante los seis meses transcurridos 
Hablaron diversos señores acerca de distin­
tos asuntos y después de amplia deliberación 
sobre el extremo concerniente á la urgencia de 
organizar algunos espectáculos cuyos ingre­
sos líquidos permitan restablecer, en un breve 
plazo, el interrumpido servicio médico-farma­
céutico, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Comunicar al señor barón de Albi que esta 
Asociación Provincial de la Prensa, sirnpatiza 
con la campaña antiduelista que tiene iniciada 
Adherirse al mensaje redactado por el señor 
Pérez Galdós y suscrito por significadas per­
sonalidades solicitando el indulto del señor 
Nakens y sus compañeros, cuya adhesión se 
transmitirá por telégrafo ai Presidente de la
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.




Á las 9 y media de la noche, primera vista 
de fuegos artificiales en la rampa del Puente de 
Tetuán (lado derecho.)
Los de mañana
Segunda velada de gas en el mismo sitio y 
hora que la anterior.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don A. Klein, don José López, don Manuel 
Pacheco, don Eduardo Kaiser, don Ricarda 
Lacaude, don Fernando Cantos, don Juan Ji­
ménez Molina, don León Juanes, don Rafael 
Saborido, don Amadeo Soler y señor conde 
de Casa Cliaves.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Francisco Ruiz, don Jo­
sé Serrano Serrano y familia, don Miguel Hi­
dalgo, don Juan Ruiz y don Rafael de Lavigne.
L a  p ró x im a  n o v illa d a .—El domingo 
28 se verificará una novillada con reses 
de la ganadería de Conradi, estoqueadas por 
los diestros Francisco Martín Vázquez y Faus­
tino Posada.
M á
O O B  I c a i O I O l U B ! »
üHMMi im i s  d e  J n i t d  d e  l é t e
EBllDii DE Li m
Dr. m z  de iZABRA LAHAJA 
Médloo-Oeulista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  O rdoñ ez 
Mariinez de Agüilar n.  ̂ Antes Marque­
sa) Málaga.
Rioja Clarete
B io ja  B lan co  y
E io ja  E spu m oso  
DE LA
Compañía 
Vinieola dLol Norte de £2spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­




Calld Josefa Ugarte Barrientes 26
El. «Pernales» .—El jefe de la linea de la 
guardia civil de Campillos ha enviado al Go­
bernador el siguiente telegrama:
«Recorridos nuevamente todos los cortijos 
y sitios sospechosos, auxiliado por la fuerza 
de Campillos, Teba y Almargen, no se com­
prueba la presentación de criminales por estos 
terrenos.»
M edida  absu rda .—En pn proyecto de ley 
votado en Finlandia se autoriza á los alcaldes 
á prohibir toda clase de bebidas alcohólicas, 
entre ellas los vinos, aun siendo naturales y de 
cualquier graduación alcohólica.
Contra tan absurda medida ha reclamado la 
Cámara de Comercio de Málaga y también la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos acudirá al Ministro de Estado.
N iñ os que riñ en .—En el Pasillo de Santo 
Domingo cuestionaron ayer los niños Antonio 
Cuenca López y Francisco Marín Otero, re­
sultando este último levemente herido en la
El agresor fué detenido en la prevención de 
la Aduana,y el lesionado recibió auxilio facul­
tativo en la casa de socorro de la calle del Ce 
trojo* . . . .F isca l.—Ha sida nombrado fiscal munici­
pal de Antequera, don Ildefonso Santos Fio 
res.
E n ferm a .—Hállase enferma la señora ma­
dre de nuestros apreciables compañeros en la 
prensa don Pedro y don Manuel Díaz Sangui- 
netti.
Deseárnosle com pleto restablecimiento.
N om bram ien to .—Nuestro amigo D. Pe­
dro Gómez chaix ha sido reelegido vocal del 
Comité permanente de los Congresos Interna­
cionales de la Ensnñanza técnica de París.
A gen te . — El Ayuntamiento de Ojén ha 
nombrado agente en esta capital á don Miguel 
Castañeda Rodríguez.
E e u n ió n .—Hasta pasado mañana no vol­
verá á reunirse la Comisión permanente de la 
Diputación Provincial. •
M ás d o n a tiv o s ,—Los) Ayuntamientos de 
Parauta y Cartagima se han suscrito con 10 
pesetas cada uno para el Patronato contra la 
trata de blancas.
E scuela  rep u b lican a .—Ha sido perfec­
tamente acogida por la opinión liberal la idea 
de crear una nueva escuela laica en Málaga, y 
son muchas la adhesiones recibidas ya por la 
comisión de la juventud Republicana iniciado­
ra del proyecto. ■ -
F este jo s  de Ag^ostcí.¿-Bajo la presiden­
cia del Sr. García Herrfem sereunió ayer la Jun­
ta de festejos de Agosto, adoptando los si­
guientes acuerdoá, después de aprobar el acta 
de la sesión antérror.
Quedar enterados de que los Sres. Alcalde, 
Gobernador civil, coronel del regimiento de 
Extremadura y don Guillermo Rein, se mues­
tran conformes con formar parte del Tribunal 
de honor del torneo que ha de celebrarse.
Trasladar á la comisión respectiva el pro­
yecto de retreta presentado por el Sr. ¿árate.
Consignar en acta la satisfacción de la Junta 
por el alimento que ha tenido la suscripción de 
fondos.
Señalar para las corridas de toros el precio 
de 5 pesetas para las entradas de sotubra j 
2‘50 las de sol, estando á cargo de la Junta él 
impuesto del timbre.
Para el festival del Batallón infantil 1 pese­
ta la sombra, 0‘50 el sol, 10 palcos dobles, 5 
Ídem sencillos, 1 las sillas sin entradas y ex­
pender medias entradas.
Para los conciertos 1‘75 pesetas sillas de 
pista con entradas, sombra 1, división de sol 
0‘50; palcos dobles 10, idem‘ sencillos 5, sillas 
del primer piso 2‘50 y expender también me­
dias entradas.
En estos espectáculos el timbre lo abona el 
público, y
Declarar p1 dpia jnntg la
“entermeoaa' aél secretario, don Juan Antonio 
López.
D en u n cia .—En la inspección de vigilancia 
ha presentado una denuncia Mercedes Gil 
Ubeda contra Antonio Fernández Sánchez,por 
insultos y amenazas.
C ám ara de la  P rop ied a d .—No se sabe 
aún si en Málaga se constituirá una Cámara 
Oficial de lá Propiedad, acogiéndose los pro­
pietarios á las disposiciones y ventajas últi­
mamente concedidas paraesta'clase de orga­
nismo.
L o s  m ód icos  titu lares. -P or  el Ministe­
rio de la Gobernación se ha dictado una real 
orden publicada en la Gaceta del 9, por la que 
se dispone que se considere coií la aptitud le­
gal necesaria para el ingreso en el cuerpo de 
médicos titulares, á los efectos del reglamento 
de 11 de Octubre de 1904, á todos los oposito­
res calificados por los Tribunales de distrito y 
comprendidos en las listas-propuestas formu­
ladas, en cumplimiento de la disposición 9.  ̂de 
la real orden de convocatoria, sin condición 
alguna. Igualmente se prescribe que los apro­
bados condicionalmente ingresen en el cuerpo, 
siempre que completen su documentación ante 
la Junta de gobierno y Patronato de este en el 
plazo prudencial que ella fije
colega por el esfuerzo que representa dicho 
número, no dudando que la afición sabrá co­
rresponder agotando la tirada, pues bien lo 
merece su desinterés por complacerla.
L a  n o v e la  Ilu strada .—£/£)r. Ramean — 
Hoy publica \a Novela Ilustrada, la'famosa 
novela del célebre escritor francés Jorge On- 
het El doctor Ramean, la cual, á pesar de su 
gran extensión, forma un solo volumen al pre­
cio de 35 céntimos. •
El doctor Ramean es una de las novelas más 
celebradas de la literatura moderna y la mejor 
de Onhet, pues plantea un problema contem­
poráneo de grandísimo interés: el choque den­
tro del hogar, de un matrimonio, por las ideas 
religiosas.
El protoganista de la obra, el célebre doctor 
Raraeau, casado con una e.spañola, y sabio de 
renombre universal, en el que el novelista ha 
puesto muchos rasgos de Charcot y de Berthe- 
lot, tiene |que luchar con su esposa que, por 
antipatía de conciencia, llega á olvidar sus de- 
beres,'y este, conflicto origina una serie de es­
cenas dramáticas y verosímiles, en las que el 
interés va unido á la exacta observación de la 
vida.
El doctor Ramean es una novela raodernísi 
ma; un relato de los tiempos presentes; un pe 
dazo de alma contemporánea; un resumen de 
la lucha más candente de nuestra época, trata 
da con serena imparcialidad
Pídase El doctor Ramean en todas las libre­
rías y puestos de periódicos. Desde este volu 
men La Novela Ilustrada lleva cubiertas nue­
vas de azul, blanco y rojo obscuro.
Una novela completa, 35 cts. Suscripción al 
mes, 1‘50. Oficinas: Olmo 4, Madrid.
Casas saneadas.—Según los datos oficia­
les publicados por la junta técnica municipal 
de Salubridad é higiene en el último número 
del Boletín del Ayuntamiento, el total de casas 
saneadas en Maorid con arreglo al bando de 5 
de Octubre de 1898, é instrucciones comple 
mentarías para su aplicación, es decir que es­
tán en absoluto aisladas de la alcantarilla, con 
sifones hidráulicos, efectos de descarga de 
agua y ventilación en los respectivos servicios 
sanitarios é higiénicos, asciende á la cifra de 
1.757, todas las cuales tienen ya la correspon­
diente placa de saneqmiento y están exceptua­
das del pag • de los diferentes arbitrios que 
por concepto de insalubridad tiene impuestos 
el Municipio de la Corte,
Las placas concedidas en Madrid durante el 
mes de Junio fueron 40.
D efu n ción .—Ha fallecido el señor don Jo­
sé de la Vega Flores, hermano del secretario 
particular del Gobernador civil, don Rafael.
Anoche se verificó la conducción de su ca­
dáver al cementerio.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
H u elga  o r ig in a l.—En Parauta hay una 
huelga originai. El exdepositario de fondos 
municipales se niega á entregar ’al alcalde la 
documentación, y por tal causa el último no 
puede pagar á nadie.
Viendo que no cobran sus haberes, todos 
los empleados y funcionarios del Municipio, 
excepción hecha del médico, se han declarado 
en huelga ó por mejor decir, han hecho di­
misión de los respectivos cargos.
D efu ú ció ii.—Ha dejado de existiií en Má­
laga el conocido industrial D. Augusto Rasch, 
persona que por sus dotes de carácter y por 
su laboriosidad en los negocios habíase capta­
do simpatías y aprecio genérales.
Su muerte ha sido muy sentida entre sus 
numerosas relaciones.
Enviamos la expresión de nuestro más sin­
cero pesar á la familia y en especial al hijo del 
finado, nuestro querido amigo don Eugenio 
J. Rasch.
y antes de que
haya de expedir el certificado de aptitud.'
C ircu lar.—El Inspector general del cuerpo | riño del Ayuntamiento de Yunquera á favor de
E lecc ión .—La Sociedad Económica ha de­
signado á los señores don Enrique Laza He­
rrera y don Eduardo Gómez Olalla para que la 
representen en el Consejo provincial [de Agri­
cultura y Gatiadería y en el de Industria y Co­
mercio, creados por recieuíes disposiciones.
R ev is ión ,—El ministerio de Fomento ha 
dispuesto "que el subdirector general de Obras 
públicas haga una revisión de los planes gene­
ral y supletorio de los ferrocarriles secundarios 
con objeto de deducir un término medio sobre 
el costo de kilómetro construido y de las con­
diciones financieras en cuanto se refiere á la 
construcción y á la ^xplotáción.
T ra sla d o .—Ha sido trasladado á Málaga 
el vigilante de la cárcel de Granada, don Vi 
cente Revillo Remedies.
L as céd u las.—Se ha confirmado que el 
día 20 del actual se abrirá él plazo voluntario 
para la cobranza de las cédulas personales 
del corriente año. . . ,
L a  ve la d a  de anoclie .—Gon numerosa 
concurrencia se celebró anoche la primera ve­
lada de gas de los festejos del barrio del Per­
chel.
En la calle del Carmen sé han instalado 20 
arcos con 25 luces cada uno, y 30 miriñaques 
en el Pasillo de Santo Domingo, formando un 
caprichoso conjunto.
La caseta de la Junta, colocada en el real de 
la feria, resulta adornada con bastante gusto.
En la fachada de la iglesia del Carmen apa­
reció una colgadura conteniendo cierta aclama­
ción que.mereció el desagrado de la mayoría
dfi iá iin ía , que.
se vennean no son polmcas.
También mostraron su disgusto los señores 
directivos por una casilla de madera que exis­
te en la esquina de la calle del Carmen, desti­
nada á la venta de ffütas, quf, á pesar de las 
gestiones practicadas para hacerla desapare­
cer durante la feria, indemnizando á su propie­
tario, y de las promesas de los Sres. D. Juán 
Gutiérrez Bueno y D. Manuel García Gue­
rrero, protectores del dueño del mencionado 
puesto, no ha sido posible conseguir que se 
quite esta berruga del ornaíp público.
E xpediente.-N os dicen que está instruyén­
dose expediente gubernativo contra el jefe de 
policía, por supuestos malos tratos á un indi­
viduo.
R eg reso .—Hoy en el tren de las once y 
media regresará á Málaga el Gobernador civil.
Cese.—Ha cesado en su cargo el secreta- 
jio del Ayuntamiento de Periana,don Salvador 
Mata.
C on feren c ia .-E l gobernador civil interi­
no conferenció ayer con el juez instructor de 
la Merced, señor Infantes.
G uarda.—Ha sido nombrado guarda jura­
do del término de Iznate, Pedro Aleón Quin­
tero.
N om bram ien to .—Por este Gobierho se 
ha extendido nombramiento de secretario inte-
de Ingenieros de Montes ha remitido á este 
Gobierno, para su inserción en el Boletín Ofi­
cial, una circular por la que hace saber á los 
alcaldes de los pueblos, la obligación que tie­
nen de castigar con arregló á ló que dispone 
la ley, á los que pretendan encender ó llevar 
fuego dentro de los montes públicos.
D efunción..—Víctima de larga y penosa 
enfermedad dejó de existir ayer el honrado 
dependiente de Comercio y particular amigo 
nuestro, D, José Manuel Fiandor Fernández.
Acompañados en su profundo dolor á su 
viuda é hijos.
«Sol y  S om bra». — Es verdaderamente 
hermoso el núm. 570 (extraordinario) de este, 
cada día más leído, semanario taurino ilustra­
do del domingo 14 del actual, dedicado á las 
magníficas corridas que, con motivo de las 
iiestas.de San Fermín, se celebran en Pam­
plona. I
Le ¡lustran multitud de magnificas instantá- j 
nea, tantos de los lances más culminantes de 
las corridas^ como délos festejos populares, 
etc.
Felicitamos, una vez más, á nuestro querido
don Juan Reyes García.
R ea l ord en .—Por el ministerio la la Gue­
rra se ha publicado la siguiente real orden:
1 No servirán de base para el señalamien­
to del cupo del año actual los prófugos de cla­
sificación y mozos no alistados á quienes se 
haya indultado con arreglo al real decreto de 
6 de Junio de 1906 y pertenezcan á reemplazos 
aníerioresal de 1903, una vez que, en virtud de 
lo preceptuado en las reales ordenes de! Mi­
nisterio de la Gobernación de 7 de Febrero úl­
timo (Gaceta núm. 39) y de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 31 de Mayo siguiente 
(Gaceta núm. 153), deben pasar á las situacio­
nes en que se hallaban en la fecha del citado 
real decreto los de los reemplazos en que fi­
guraron ó debieron figurar.
2.  ̂ Los prófugos de concentración indulta­
dos, sea cual fuera el reemplazo á que perte­
nezcan, tampoco se tendrán en cuenta para la 
expresada base, §n cumplimiento de lo dis­
puesto en las reales órdenes de 16 de Julio de 
1898 y 21 del propio mes de 1906 (D. O. núme- 
ros 158 y 156), puesto que ya sirvieron para 
ella en el año de su alistamiento.
j  j  Tanto los prófugos de clasificación in- 
pertenecientes á los reemplazos de 
1^3, 1904 y 1905 como los mozos que por su 
egad debieron ser incluidos en los alistamien­
tos de dichos años que hayan sido declarados 
útiles y comprendidos en el sorteo general del 
día 10 de Febrero último ó en el supletorio ce­
lebrado el 2 de Junio próximo pasado, servirán 
de base para el cupo del año actual.
4. *' Para la formación de la indicada base, 
las Comisiones mixtas tendrán presente cuanto 
se dispone en la real orden de 25 de Mayo de 
1994 (Gaceta núm 148 y C. L. núm. 103, mo­
dificada por la de 20 de Junio siguiente) Ga­
ceta núm. 203 y C. L. núm. 140.
5. *̂ Las variaciones que ocurran en la cla­
sificación que figure en los estados á que se 
contrae el art. 152 de la ley de reclutamiento y 
la real orden de 27 Abril 1898 (Gaceta número 
122 y C. L. número 135), aclarada por la de 
16 de Julio del mismo año (D. O. núm, 158) y 
que, en cumplimiento la de 25 de Mayo de 
1904, ya indicada, deben tenerse en cuenta pa­
ra el señalamiento del cupo, hasta el 20 de 
Agosto próximo, las comuuicarán dichas Cor­
poraciones, con urgencia, directamente á este 
Ministerio, por oficio hasta, el 15 del referido 
mes de Agosto y por telégrafo desde este día 
hasta el 20 del mismo mes, expresando los 
nombres de los individuos que motivaron el 
cambio de su ciasificación, en la que figuraban 
y la que han obtenido, á fin de que el 21 del 
mes próximo, se tenga en esté Departamento 
exacto conocimiento de la clasificación de mo­
zos que figuren en los expresados estados.
6. *̂ Las Comisiones mixtas tendrán además 
presentes las prevenciones que contiene la r^l 
orden telegráfica de 12 de Septiembre de 1905 
relacionada con la formación de los estados 
de referencia.
B ecerrada .—Los camareros del café Ma­
drid proyectan celebrar una becerrada matati- 
na, uno de los días de Agosto venidero.
R iñ a  —Antonio Muñoz Naranjo y Francis­
co Arrabal Godoy riñeron anoche.
El primero, con una pistola, dió á su con­
trario un golpe en la cabeza, hiriéndole leve­
mente.
Al golpe se disparó el tiro que, por fortuna, 
no hirió á nadie.
El agresor fué detenido.
S e s ió n —Ayer celebró sesión la Sociedad 
de Carreras de Cintas.
Mañana publicaremos el resultado.
Cura el estóm a go  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H ern iados.— El citarón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
ciál ia fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse. ^
Precio 50pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.,
Calata Manoa:
Azul y rosa, de la acreditada Bodega de Hi­
jos de Agustín Bl^zquez de Jerez.Depósito. 
Calle Strachan esquina á la de Larios.
Coñac
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esqulsito pa­
ladar.
Vda. de JoséSureda é hijos calle Strachan.
S u rtido com p leto  en toda  clase , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden l^s 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existencia en Calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 
frente al parador del General.
H ijo s  de José  P ro lon g o
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Génova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
San Juan 61 y  68 .
De entre las C o m p a ñ í a s d e  segUroé 
sobre la vida, buenas todas ellas, como in­
dudablemente lo son todas las más impoftqn- 
tes que operan en el mundo, el público viene 
demostrando su predilección por tal ó cual 
de aquellas Empresas, y  asi estamos viendó 
como LA GRESHAM, por la liberalidad de sus 
contratos y moderación desús Tarife^ y  por 
ser una de las que cuentan con «impb'ftantes 
reservas», se le ha preferido, realizando por 
ellos numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances.
Para detalles y prospectos en Málaga, Mar 
qués de Larios, 4.
E l G ranadino.—Gran barato de encagés 
y tiras bordadas por piezas y varas. Exténsp 
surtido en abanicos japoneses á la mitad dé su 




SUCESORES DE KSGUtL RONCE 
A lam eda , 6  y  C a s t e la r ,  2 2  
t^ueda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiehe obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Preíei.
Sorbete , del d ía .™  Crema tostada, mantecado, 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado.
Los Extremeños
P ed ro  F e r n á n d e z .-N u e v a  54 
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, ‘ 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5'pías. y en pa- 
saiido de tres kilos, á4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.^
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50jptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.




ALMACENES SE  "L A  LLAVE,,
Marqués de Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en 
i-ídn ríe Ferretería v MaQuinana,al nuevo local de ia calle Liborio uarcia n. 12, se 
,4 ? i z 4  á ¿recios L  Fábiica grandes exisleadas en aii/culos de C am isería , P er-
B lanco, A rm a s , Jn gu etes . Loza^^ Cristal, 
n M e t o s u S a r e e a l^  T o ca d o r , P a p e ler ía , S om brillas,, Bastones, 
A b a n ico s  y  o tro s  que por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
firv T z  otros muchos á la mitad y menos de su verdadero cogío.
 ̂ La distinguida clilní¿a y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
P r e e i o  F S J o
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchúcón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías,- números 34 al 38
■Gr a n d e s  a l m a c e n e s  d e  t e g id o s  
dje:
FELIX SAENZ CALVO
Ésta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade- 
laiúe.
^ e  liquidan varías partidas de Blusas bordadas 
de4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
jPlqués driles de Señora y Caballero en toda su 
ei^la.
■ÍTelas bordadas Suizas.
¡Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
efi adelanté.
Pastelería Española
G ranada B 4 , fren te  d e l A g u ila  
N B V B R I A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
JLeTad'M ’a  — Él mejor remedio
para la diabetes y . enfermedades de los. furún­
culos.
M u p in e .—Para todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
Tfeialié,H .-r-Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
T im oM m ai, de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a í i á ,  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.-—Gra­
nada,61.— Málaga.
l > e  B e r l í n
Dicese que el rey Eduardo se avistará qpn 
el kaiser en Hamburgo, ante§ de que e! último 
realice su proyectado viaje á Inglaterra, 
Casos de pe^te
En Alejandría se han registrado seis casos 
de pe.síe bubónica, correspondiendo cinco * 
la población europea.
P a r í s
PeteiLcioqqp
Circula el rumor de que la poíiciá ha deteni­
do á un compañero de Hervé y á varios antimi 
litaristas.
M a n ifesta ción
Delante de la estatua de Sírasburgo, eri la 
plaza de la Concordia, celebró su anual mani 
festación la Liga de patriotas.
Figuraban en la comitiva más de 5.000 per 
sonas.
Sobre el monumento se cólocaroú ^ e h a s  
coronas.
Enfermo
Mr. Pichón, que se halla indipuesto, marchó 
á sus propiedades para descansar
R ev ista  y  ob seq u io
Con motivo de la fiesta nacional, verificóse 
una revista de guarniciones. '
Mr. Falliéres obsequió á los jefes y oficíhtes 
con un almuerzo en el Elíseo.
También asistieron a! acto los riíinistfos.
A ten tad o
Al regresar Mr. Fallieres con su séquito de 
la revista de guarniciones, un individuo dis­
paró dos tiros de revolver contra el cortejo, 
sin causar daño alguno.
Los agentes lo detuvieron.
Parece que se llam.a León Marie Maille y 
que-llegó anoche de Rouen, en cuyo departa­
mento marítimo se halla inscrito.
La prefectura de policía declara que im su­
jeto disparó el aire, á 150 metros del coche de 
Mr. FaUieres.
En ia Avenida del Bosque Bolonia se prác- 
ticarbn, cuarenta detenciones, por dar vivas al 
J7 regimiento de infantería, recientemente 
amotinado cuando los sucesos, del mediodía;
De provincias
Í4 Julio 1907. 
Be Toledo
Un público numeroso presenció en la Aca­
demia de Infantería el acto de imponer la,s es­
trellas á 250 alumnos.
Be Sais.ta.xi.Ser
R ega ta s
B e  T a r r a g o B a
Cerca del penal de Milagro, en un desmonte 
para las obras del ferrocarril,se han encontrad¿| 
restos humanos, monedas y ánforas de barróf 
de la época romana.
Concédese á los objetos gfsn valor hisíói 
rico. -,
R e g a t a  y  p r e m i o s
Telegrafían de San Sebastián:
En la segunda regata ha ganado lá copíj.
Club náutico el balandro Ddr/^a. ‘
Eu el Teatro Principal se ha verificado la 
distribución de premios á los alumnos de la 
Escjuela francesa.
La presidencia estaba ocupada por Revoil 
las autoridades y e! cónsul de Francia, ’
Revoil pronunció un discurso exhortando ¿ 
los niños á que cúmplan sus debéres escolares* 
Terminó saludando á los reyes. H
Él gobernador civil habló también enviando - 
un saludo á Fallieres.
. JD© B e ó n  • ■ . ■
En el pueblo de Noceda, un incfindiQ destru­
yó 18 casas, dejando á varias farííiliás en la 
mayor miseria.
No han.ocurrido desgracias personales.
De Madrid
14 julio 1907. 
B í b  B o t i © í a s
La escasez de noticias es completa.
B lñ © iN Ítad l© £s
El Gobierno se ha ocupado de las dificulta­
des que presenta la celebración de sesiones en 
la alta cámara.
B i a m a d a '
Lacierva ha llamado á los senadores y dipu­
tados ausentes, creyendo que desde la semana 
entrante habrá número suficiente, incluso para, 
votar las leyes.
F a e i í í d a d e s
Se espera que el Gobierno dé mayores faci­
lidades para qüe puedan ser aprobados los 
proyectos.
B a b o i »  p a s ? la m é n t a a ? S a  
Créese que el miércoles será votado el pro­
yecto de azúcares y que comenzará el debate 
del de desgraváción de los vinos.
L o s  s o l i d a v i o j s  
En el Congreso se congregaron los diputa­
dos solidarios.
Según la nota oficiosa qué sé nos facilita, á 
la reunión asistieron el alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Barcelona, cambiándose im­
presiones respecto á la Hacienda municipal 
barcelonesa y á la fiima de coinpensaii la desr 
gra’mqión de los vinos,
Refiriéndose á este último extremo leyóse
O e a isié n .
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
El Llavero
Fernando Rodrfsruez
. SANTOS, 14.-MALAGA“ 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes dé Batería de Cocina
de Pís. 2 ,40-3-3 .75-4,50-5,15-6,25-7-9-10 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. ’
PASTILLAS
FJffiAWQSJffiJLi© 
(BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ai enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
F » © e l p s  J U M A  p e s e t a  
Farmacia y Droguería de FRANQUELXT 
____  Pmrtit dd Mar.—Málaga
ú e  © s i s t e i i e i a s
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
todos io s  derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros. * 
Los  ̂vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
raanchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5 50
M oS u a  ^ de 1902 á 6,50.MonüUaá ?, Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera 
archisupenor á pesetas. Dulces y P e r o -S e n  
X pesetas. Maestros á 7,50 pesetas. ^
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 oe- 
t S f  ««adelante. Pajarete de 50 años 50 p e s e á l  
Por partidas imporiantes, precios especiales 
^Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito i ‘50 menos.
CAFE ¥  ÉE8TAURANT
LA L O B A  
J[osé Márquez Cáliz
H Constitución.—Md/aga.
Cubierta de dos pesetas, hasta las cinco de la 
^‘■«8 pesetas en adelante, á tod S  horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato^deí día. Queda abierta al público a Ne 
vena. Sorbetes de todas clases. ^
SERVICIO A DOMICILIO
‘ «^^^e^íeSanTelmp. (Patío de la
El Club marítimo ha inaugurado las regatas ¡ «na memoria expresando la necesidad de que 
locales de yates. | se concedan adecuadas corapénsaciónes.
Corrieron cinco buques, ganando la copa el 1 Péta estudiar las que hayan dé set. verifica- 
llamado Carme/z. ■ frase otra próxima reunión.
E scu a d ra  I Comité
Para el día.24 es esperada la escuadra, y !  Se ha reunido el Comité republicano para 
para el 25 el Grrfl/d(.r, adoptar resoluciones en orden á ios acuerdos
El infante don Carlos ha enviado el yate de ia última Asamblea.nhaIií/1 '  r
Be liai :
iiOS in fan tes
Casíellíersols "para
S© 'Vende ó tpasipasa
Litocp?af
Situado en calle Cerezuela, 20
P A R A .  B A ^ A R B B
EN
Gran ocasión
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal Es­
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida 
ponen Cristales á domicilio.
Se recomienda ai público, aprovechen esta ver­dadera ocasión. 1
Cintegia 6 ,-̂ — Málaga.
■ TONDA “BRITÁMCA,
M arqu és de L a r io s  núm . 5 pral.
El propietario de esta acreditada casa tiene i l  
honor de participar á su numerosa clientela aúe 
desde 1.0 de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio v local 
reúne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya variado 
su buen trato y economía. ^
Luz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disDonVf 
11 á 1 los almuerzos y de 6 1 j2 á 8 í j2 déla  ía^rS 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesetas v ro 
midas á 2,50 con vino y postre. ^
Id ñ riQ Q  5  - M á l a g a
élegante y acreditado establecimiento de ha 
nos de mar y dulce, tan conocidó en t o S  E^I
Moli-
Servicio de la noefie
Del ero
w  1907.
Ceballos y  Cowoaáia han robado diez mil francos en pedreríaf '
Isabélita.
De Bairceloixa.
In áu gu racióu
Se ha inaugurado el Centro de Unión' Repu­
blicana del séptimo distrito.
Corominas, Roca, ,Rahola y otros ataca­
ron la política de Lerroux, ensalzando la soli­
daridad y adhiriéndose á Salmerón.
Camíjp
Hoy llegó el Sr. Cambó, sieiido muy visi­tado, '■ ' ' •' ■
En breve marchará á 
acabar de restablecerse.
M itin
En la Casa del Pueblo se ha verificado un 
mitin para conmemorar la tdmá de. la Bastilla.
Presidió éareaga y hablarón diversos con­
currentes atacando á la solidaridad- y ia Asam­
blea de Madrid.
Vinaixa dijo que la policía guardaba á Sal­
merón como al jefedél Estado.
Se pidió la libertad de Nakeiis y sus compa­
ñeros.
S o lic itu d
Rusiñol ira telegrafiado á Azcárraga encar­
gándole que le reserve ün turno contra el pror- 
yecío de los azúcares. •
igDOBanclá
Lacierva desconoce las modificaciones que 




La colonia francesa, para conmemorar lá to­
ma de la Bastilla, celebró anoche un banquete 
que fué presidido por el cónsul;
E .eéepcióp
En el consulado francés ha habido recepción 
con motivo de la fiesta iracional francesa*"
Se pronunciaron discursos abógandei por la 
prosperidad de Francia y España.  ̂ '
R© Miu*eia
Se ha verificado lá anunciada corrida, de to-̂  
ros.
Dos de estos han sido fogueados.
Al entrar á matar al tercero,fué cogido Jaque- 
to,quien resultó con dos costillas fracíura^vS y 
el pulmón interesado.
Su estado es gravísimo.
Un banderillero recibió unTpuntazo en el 
ano.
D eC asielión  :
Ha fallecido el cacique conservador, don 
Victoriano Fabra.
R© Riltoao' '
Celebróse el mitin organizado por los mine­
ros pára plantear las reclamaciones que origi­
naron la huelga pasada, - ^
Las autoridades hablan tomado grandes pre­
cauciones, disponiendo que la guardia civil se 
mantuviera acuartelada.
Presidió Ignacio Romero. '
Manuel Delgado negó veracidad á las afir­
maciones contenidas enelfolieíD de. los patro­
nos respecto á que no se cumple el pacto de 
1903 firmado ante Loma y Zappino y á conti­
nuación dijo: La prometida ley en favor nues­
tro no parece ¿que deben hacer los mineros? 
Muchas voces: Ir á la huelga.
Recomendó la unióii de todos para dismi­
nuir la jornada.
Los demás oradores combatieron también eí 
folleto de los patronos.
El presidente resumió los discursos y aiíuncid 
estar autorizado para preparar y declarar la 
huelga, habiendo recibido adhesiones de San- \ 
tander y Asturias. ¡
Terminó afirmando que las huelgas seraml 
cada vez más violentas,  ̂ l
En 1̂ reunión hubo completo orden I
El rey, qn automóvil, fué ahéncuentto de los 
Infantes. ' "
A las doce y cuarto llegaron doña Teresa v 
don Fernando.
Poco después vino D.Alfonso,que los estu* 
vo esperando en Guadarrama, habiendo heéha 
aquéllos el viaje por Navacerrada.
Almorzaron todos juntos.
, Iavitqcíói|L
Uiia Gomisión de la Sociedad anlituberculo- 
yáiladohd ha invitádo á los reyes nara 
el fesüvaLque há de celebrarse en Septiéinbre 
a beneficio del Dispensario antituberculoso^
El rey aceptó, felicitándoles por su campaña 
contra ia tisis. ' ;
En Ségovia
Después de despédir á los infantes fueron' 
los reyes á Segovia^ asi.stiendo á la función 
que en honor suyo se verificaba en el Circo* 
O u m piim ien to
' Ayuníaraiento de Turégano cumolfmentó 
a doii Alfonso, agradeciéndole láconeesíón dé* 
una líirea telefónica, para comunicarse con Se- 
govia.
xblegmmas de ul tima hora
15 Juli.o 1907:.
Hoy lunes if4p los. reyes 4 Segovia,
Continúa la majerada contra el proyecto de, 
los azúcares. • . -■
C o m i s i á i i  d ©  a e t a ©
Dáse por seguro que la comisión de actas 
no volverá á reunirse hasta que pasen las vaca­
ciones parlaméntarias.
A  S a n ^ e l> a s t íá i ] i  
/ El .minmtpo de M a^^ Ferrándiz, raar̂  
chara áSan Sebastiáp, pocos días después 
que la Corte.
LA ALEQRlA
 ̂ Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
Mártmez.
Servicio á ía lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. * ,
A diario callos á lá Genovesa á pesetas 0‘50 
ración. ^
Gafé
S©i»l>©t© d e l  d ía
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
 ̂ PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y ípda clase de sorbetes á real y medio, 
bervicio a domicilio sin alteración en ios pre-
ÍCE
..Teatro  tqTAL ÁZA.—compañía cómico-lírica
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 li2.—«Ruido de campanas»,
A f  Il2.—«La hostería del Laurel».
4  IQ Xi2.-rLa gatita blanca», '
A las 11 ii2.—«i Apaga y vámonos!»
FASCUALINÍ.—(Situado en la Ala­
meda de Garlos Haes.) .
, JL noches magnífica función, que consta-
tá de vanas secciones, exhibiéndos^^  ̂ en cada nua 
^  oC'io pehcula.-; y presentándose los cxcén- 
os m usieres trio Richafd’s,
 ̂Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 40,
T ip p p ^ ffa  dg El P o pu la r
: d O l B  f c O l f e l O U t & S MBgKi WWÍBí*iiWi«
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los Dorjdados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainipa, etc., ejecutándose con la Máquina
Botmejstiea bobina central
la íftiSfha que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costurar______
“ SINGEB,, para coser
W fls los raaáíios I  Pasólas W  soMaiiales.--PWase o! Ci
Compañía Singer de sáquinas para coser
PTABLECIMIENXQS PARA LA VENTA 
e n  l a  p i r o T in c ia  ele M á l a g a  
M á l a g a ,  1  A n g e l ,  1 .—A n t e u ú e i -a ,  8 , b n o e n a ,  8  
R o n d a ,  » ,  C a r r e r a  R s p l n a l ,  O 
T « l e K ~ .M á la g a ,  y, J U e y ca ^ e re » , 7,______ _
En este periódico se reciben 
esquelas de 'defunción hasta 
las 4 de la madrugada.
!  a X a  L O S ,  2 D T T X 3 E S . A . S  !
Curan se^ra y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á 
primera aplicación.
¡ ¡ UNA P E S E T A  !! ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
la
ü i L i e i D g  i B n i u i F i i
. « . 1
k Cil I k
Copóslitó Oexitral: Xíaboratorio Qnimioo farmacéutico deF, del Río Guerrero (Sucesor de 0^nKáioa'MarñI).™Oompafiía, S12.-'Málagá
• u a A L L O S !  ¡ D U a i I A S ! !  _  ̂ •
iamás deian de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones\ ¡ ¡ UNA PESETA! !  ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA- 10. Argensola, farmacia, Madrid, D eposto ios  ge­
nerales HIIOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR- 
Y VELASGO y MARTIN y DURAS de Madrid.
'Zas que tuxcfiifnx «fe número por oposicián del i Hospital de la ^ in » .
cesa i
■ .... - . -i
'CERTIFICAN: Quélián «isa^ab lá-Em«l8!6n Marfil d® Aceite puro d» HIgadé'i 
da Bacalao con Hippsfoifltoa de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los  ̂
''buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por ; 
debilidad general y astados dísaácicos arraigados, es necesario el empleo de meai- 
camentos que levanten Iqs fuerzas y dominen alteraciones patológicas locahzaaas ; 
en el aparató respiratorio principalmerite. > * j ü m ' I
Y para que cóqste y  á petición dellotcresad®, se da este-certificado^en Maaria
26 de Marzo de i « 94. ’  . 1
'x /osd Usíaris.i^M, Sqfíjaoq̂ .—IHdimrde 'Miguely Viguri.--rjuan' M. Maria»i,*\ 
f’̂ Anipnio M.* Cospedal Tonié<-^AlbertoJFernández Gónus'.Z  ̂ v  ■
Ak Woss Seinr
SARSTEDT (ALEMANIA)
--- :---^ ----------------- ---
Gran Fábrica dó Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y  LENA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas ,
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precio? á
B o n  J n lin s  'X M es.—IK á la g a
‘“iTtirrrT'tiTHTlíTnfiTirtrnr' 'i inirgu iiir mniiiiiiinirfTr-apiirw
FBBMÁNDIZ, 19
H o  m á s  e i i f e i ^ m e o t a c i e s f c i e i  e s t é M i a g o . - - -
Todas las funciones-digesTíVas se restablecen en algmios días con el
E lix ir  G rei
tónico digestivo. Es la prepafación digeatiya más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas tas farmacias.
C o i l in  et C .%  P a r í s
Tónico-Gronitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de lá
*  debiUdad.esperm atorreay^es-
O t t E O T T E M O I A » '  teriUd^.
Cuentan 39 aüos de éxito y spn él asopíibro» de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y sé remiten por correo a todas
La correspondepcia: Carretas, 39, Madrid; M&laga, farmacia de A, Prolongo.
PARA ENFERMEDADES ÜRíNARIAS
S Á N D A L O  P ' l
M I L  P E S ' É T A S
Sae cur#;?; raí« proato y : ------------  , ,,ES llRlNAftlAS Preaijado cou iu( !i )•-- 'lo en la'EipOSi 
cidM. de Barcéióna, 11̂ 8; Gran Góacu.'̂ u de París, l8S)iy,,.y GrísU 
Prerriiü en ¡a dp Suez 13%. Exito creci t̂rie .d.fisdo 
8proh«dSia.,y íecOavóiidadai;. por las Ue'.j.í.ê  <*|oa<í'.íi.-5iiirs 
lona y Máljorca Varias eorpor ĉ-ionea qw»u5t*c.a&jr renoroJbr,»ueJ 
liréüncüí? diariaEk-i'ite 'pr.-scriófea, r-esoaecíetidd
Lrci SHS'auiüafrea:—E * "       ......
Plaza 6, B i l í . .
c?. Se f&Biit^U.por co r^y  a;ilidi|>aBqo/s4 vafijj-r.
-ÉWsco' i<i'rea.letŝ -“ -EarW5icia «el ÉfeFÍ/'A.lg- 
:teî ccíÍo*ifi\ y j.̂ ÍEU>lpiUó'3t dé -y-Aiaíín*'
Pedid Sáa.da.lo Pi«á-- Uapaoiifiad de ia» ixoi^acioaesj
Depositurto en. Málagrá B« 'Góméi
Probad los produc­
tos de& Dr. A . C stker- 
Bielefeid. (.alcmaáia) 
Flánin —  ^anilliu —  
Backm -Gelatm a M e- 
gina etc. De v©.íita esa 
todos los ültram ari- 
xios á
Ftas. 0^2ñ ©ipaquete.
JiLl por mayor 
Julius TM es-M álaga, 
Ferraudi;E 19
B q - v e n d a n
puertas, ventanas y balcones 
procedente^ dei derribos, en el 
solar que imda á la casa conoci­
da por Natejra, calle de Luchana 
(Maríiricos)V
DE CEMENTOS
de hijos de Diegij) Martín Hartos
Plaza do üucibay u t o . 7—Escritório, Granada, u t o . 61, principal
Cemento lerito Hercules 




á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 «  *
» 3 «  »
» 2,50 > » »
* 2,40 » » *
«aottaujwiw.taHaaî i
S e  O f r e c e  ,'
Para coníabñidAd, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condici|ines modestas, 
persona formal cem buenas refe­
rencias, En esta Administración 
informarán.
5  ¡¡G Xí A  ^  E  S  T  O  D A  S  S  U  P  É  R I O  R  E  SU a
CONTRA EL CALOR
PIFX^FS HIGIÉNICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico^ que las hace, recomendables á todos, y de 
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan 
todo contagio y ahuyentan lo s  insectos.
Unico depósito para Andalucía,
Byaristo Minguet
Juan Gómez García,.40 al 44 (antes Especerías),—MALACA.
Alraacén.de Curtidos de todas clases. Completó surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875.
D. AnMo Jaliai BIneo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económ icos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Fn Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo. _____
Taller de pintura
lanael M p e  Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 9 — M ALApA  
Casa fundada en 1867
IB Julio 1907
M á l a g a ; '
Oñeinas públicas
Abogacía del Estado,edificio Üe la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, Sgjt 'T^lUio. 
Adminisífación'militar, Pútjrtb^.
Administración Principal Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración dq Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audienoo^ Froyincial, Alameda de Colón 22. 
.-ytíníaitiienío,San Agustín 11.
Baneo dé España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-rAraerickno, M, de Larios 9. 
Boletín Oficial de ta Provincia, Torrijos 45.
Gaja de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel pública. Pasillo de ia Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de ík Merced', Mariblánca 21..
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central de! íefrorcárril. Carvajal 24. . .
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa l. 
Comandancia de Carábiiieros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandanda de la Guardia civil, Natera. 
Gomandaiicia dejngenieros, R.Franquelo 7. 
C'dftiándancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
Cotttpañia Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de iuz eléctrica inglesa, Marqués de 
Larlos 12.
Correccional de niños,Llanq de Mariscal 17. 
Cuerpo de Vigilancia,, edificio de la Anuáná. 
Delegación de Hacienda, edificio de ,1a Aduaná, 
Depósito mUitay dé víveres. Carros,
Diputación provincial,edificio de la Aduaná, 
Dirección de Sanidad marítima. Avenida de En­
rique Crooke 57,
Empresa de cédulas persónalés, S. Figueroa 24, 
Empresa de Consumos, Tomás Heredla 1. 
Empresa dé tranvías. Valle de los Galanes. 
Escuela de Artesé Indftsírias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comerció, Beatas 24. 
Escuela Normal Swp î l̂pr óe maestras, Rodri- 
Suez Rubí 3.
Escuelá Normal Superior dé maestros. Rodrí­
guez Rnbí 3.
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélez, 
C ister lí.
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martiricos.
Hospital militar, (abmpás de la Victoria.
Instituto general y  técnico,, Moreno Rey 1. 
instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57, 
jefatura de Minas, Wféndez'Núñez 4.
Jefatura de Montes, San;Juan 1, 
jefatura dé Obfas públicas. Alameda 17.
Jnqía Provinéial de Instrucción pública, ediC-, 
d o  de la Aduana.
junta de Obras del Pnertp, Marqnés de Latios 10 
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín 11.
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Merced, San Agüstín 11.
juzgaejo municipáí de la , Alameda, Pasaje Mit- 
janal entresuelo. '
Idem de ia Merced, San Agustín 11.
Idem de Sánto Doiliingo;- Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.- 
Parque de Bomberos, San Agustín II.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico. Plaza Constitución 3.
Zona de reclutaraienío. Alcazaba 10.
Gorporaqiones
Consulados
i AH nlfo F . P.rií»R- Ppdincr. ff iS  .Alemania, dolfo E. ries, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez Ru­
ño, Cortina del Muelle 27.
Austria-Hüngríá, Federico Gross, Canales9. 
Chile, A. de Burgos Maésso, Don Cristián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Díádier, P. de Sancha; 
Francia, Luc'de Angel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barce!ó,;Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10.
Italia, José-Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Redro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. .
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiladle 12.
Turquía.Jerónimo Guefféfo,San Juan deDios 19.
Oí£»eiilóî  politieos
Círculo Conservador, Casápalm a4,2.®
Círculo de Unión Republicana, Salinas .í> 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex-s 
ío distrito, Carrera de Capuchinos9. 1
S o c i e d á d ^ é  o í s r e r a s
Agrupación del Partlikp Socialista, Muro de ías 
Caíalinssfe, .
Asociaqión General d| Empleados y Obreros de 
los Férrocarfiles de Esp|ifia,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítinia, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas,. Ruiz Alárcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4 
Hércules, ;T4tiro de las Cátalinasi 6,
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes dé confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, ívluro de las Catalinas 6.
Sociedades de reereo
Circulo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo tilalagueño. Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza d é lo s  Moros 14.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Laj;a, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
P ozo ju lio , Sírachan $.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Stracban 3.
Vilaplanay Manín, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollería? 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Alm acenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castélar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dáviía 45.
Almáeen de papel .
La Papelera Española, Straefian 20.
Alm acenistas ,de vinos
Diez Gómez José, SanJuan da Dios 26.
Garcia Jiménez José) Andrés ZAeiladó.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo á8. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos. Aceras 5.
' A r q n i t e e t o s  '
Guerrero Sírachan Fernando, Sania Mafgáfitá i 
Rivera Vera Mapttel, Torrijos 20.
Bar^iMllos paja
Ruiz José, Esqiiiláche (Hornos 8).
Bieieietas
García Ffanciseo, Alameda 24.
Bodegas de exportación
BarceJó y Torres, Malpica.
Academia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugaríe Barrientes 26.
Cámara Oficial de Coraercio,Industria y Nave­
gación, Plaza-de la Constitución 3.
Cámara.Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico Malagueño, C ister6............
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22.
Colegio de .Corredores. Alameda de Haes 1.
Colegio Médico, San Teimo,
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24,
Consejo Provincial de Agricultura, Indusípla y 
Co’.nercio, Plaza de ia Constitución 3.
Cciopcrativa dvicó-mlHlar, Beatas 24.
Gota de Leche, Sania í.acia 16.
Fomento Cumerciáí Híspano Marroquí, Plaza de 
la Constitución á-.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22.
Sociedad española de Higiene, San Telmo.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales, Rodríguez Rubí 3,
Sociedad Prptecíora de animales y  plantas.
Sociedad Prqpágandista del Cünfa y enfbeileci- 
mlento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos deí PaiSj Plaza 
de lá Cüfisíitüción 3. ....  ‘ ^
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María | 
Cristina, Plaza de San Francisco. 1
Profesiones
Abogados.
Armasa P edro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré 'Ptát Juan, MoVenpMonfoy ,3.
Eriales Utrera Sebastián^ Sari Francisco 15, 
Calafatjiménez Enrique, M. de la Vega 10. 
CaiMyFfores Roberto, Nicasio Calle I.
Día? de Escobar Joaquín, Marqués Larios l.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Doiníriguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelp 3. '
Estrada Velasco Arigel, Doctor Dáviía 41.
Estrada Estrada José, Cásapalmk 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
torias.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
JVlapín Velandiajosé, Sánchez Pastor 3.
M 4eos  Lóiano José, San Juan de los Reyes II. 
Metida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vié 
torial^.
Nogijés Rueda Antonio; Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, SanJuan 82.
Ortega: Muñoz Benito, Olózaga 2. 
Peralta^Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta üundsen Juan Ruis, Alameda 40.
Risueño délas HerasEnrique,S.Lorenzo 19. 
Ríverg Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3.°. 
Sierra Melladb Luis, Huerto Conde 9.
Vázquéz Caparros Manuel, M* Larios 7.
Abqn-os
Carrillo y  Compañía, Doétor Dáviía 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23,
AeaiiémiaB dé- dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Á g e ñ e i a á ,  d é  i u f ó v m e s
La Iníormagión. Comch:iá!, Carmen 58.
'. A g  é M t e s ’. d e  m i i & a s
Veall Federico F., Salinas 2,
Ageioieias dé Megoeios 
La Actividad, Capuchinos ¡6 principal. 
Agentes de com isión, trans» 
poi»tes y deepacbo aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
Franqueld Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza do los Moros 18. 
Gaerrefoy C.;-, S. en C., -SanJuan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón dé Véléz 2.
Íaén í^cardb. Alameda principal 23.^ieazo Hermanos, Carros 3,
Bueno y Hermaíloíósé, Mendivil,
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristian 6. 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dáviía 41,
Egea y C,* Manuel, Almansa.
Garret y C *, Huerta Altfts .
Gross y G." FedéHóO, Canales 8,
Jiméñéz y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
KráuelCarlosJ.,, Esquilache 12.
López Hermartbs, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 
Moreno Mazón HiJoSf Doetor Dáytía 6.
Nagel Disdler HéMáños, Paseo de los Tilos 
Fríes y ,C.a Adolfo, Reding.
Ramos Power Jósé, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dáviía.
Ruiz yAlbért, Eslava4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constanéla, 
Sanguineti Manud, Ádólfb. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Triiiidád 12,
¿ Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.:
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28, 
'González íjedro, Cuarteles 30.
Oa.fém
Café de E tóñ a , Plaza de la Gonstitucióri I.
Café impecikl,.Marqués de Larios 2. ‘ j 
Café de la Marina, Avenida/de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de;E. Crooke 25.
Diván Spóit, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román AJanuel, Alamed^6. ^
Senado, Duque de la Vijitoria I.
Vinícola/ Marqués de Larios 6.
. Calderero (mecáuiéo
Pedrosa Garda Rafael,/Doctor Dáviía 39.
Callista
Bürcke/ Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Caseóoi y  Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Vklie, ¿ ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pédro, Especerías 4.
Carbones
Borasteroá, Antonio, Plaza i¿e los Moros 22. 
Mena Afári José, Molina Lario 5.
Molina Jóse, Calderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
' , C anecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garcia Medina Viuda de Guillén Castro 2.
Pére.z Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pilló Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordofícz 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valüerrama José, Goni-odias 26.
de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de buéspedes
Ruiz Adela, Muro Espartería 11.
Victoria Rufina, Calderería 12,
Casas de préstam os
C obos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 
García Rodríguez Emilio, Lapcano íL '
López Delgado (Antoríic-), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Frebca 2.'
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
CliaeincríaS
Bandera Pedio, Especerías 40,
C é m o n i o s  ,
Escayolas y Yesos fíntís páradecorado y vaciado 
—y Getpeníos. Francisco Marqueta (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Dieg^o M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Ccrealés
Gutiérrez González José, Mármoles 8,
Bidálgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
;^artíílez Lcandr^ Strachan 9.
C erería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerriaílerías;
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
RásGüai TomáSj Sarita Lueia 14.
Ceryecería®
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Principe, Plaza Constitución 42.
EséoMt Jds6, Pásase de Heredia 45 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
Oarciá Manuel, Granada 58.
Montís Enrique, Cáldérería 7.
Moreha Antonio de lá, P. Canstitución 40.
Reman Manuel, Alameda 0.
' Cirée galJtístico
Barrabino Manuel, Mofatín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Réloslllas 25. 
Acadéiriia Pestalozzi. Torrijos 98.
Gent(o PolítéíífllGÓ, Doctor DávHa 
Colegio del Apóstol $ai\íiago, Mártires 25. ^  
Iderai del Corazón dé Jesús, C. del Muelle lOT. 
Idemt.de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
tdérii;4e Sari lidCfónáo, Plaaa de Riego 11.
Idem de $ao Jbrge, Tomás dé CóZáf 12. 
de sán Luis Gqnzagá, Frailes 5. 




Idetfi;dé San Patricio, Garcerán 40. 
íldem^de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Ideití dé San Rafael, Goraedjas 1 ^  
Escuela,s, pvangéllcás, Torríjos Íu9.
ColomaLlés
Aceña Braulio, (Alameda, 18,
Arándajosé, Hoz. 28.
SámpQ (Lino del), Casteiar S.
, COfidé Miguel, Molina Lafíos 2.
. éoride y Tellez, Cisneros 49.
’ Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández ^ a n u el), Herrería dél Rey 24. 
García Ramón, Mármoles, 65.
Herás (Saturnino de !as),‘ Juan Gómez 33. 
Herrera francisco, Torfijos 57 y _
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33, 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luqué (Miguel), Beatas 33.
Martín, (CRégOrlo), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Migue) de las), Gisnefos 52.
19.
' Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Coinisioné®
Caballero José. María, Vendeja 17.
González Mártin, Calderón de la Barca 4. ^
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza Camkcho Antonio, fMaestránzá 26.
Rio Domingo,.Compañía,' 40.
Ruiz Rubio Rafael, yietofia 17.
Schneidér Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embarque
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Conféeeión de ropa blanda 
Im  Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas Maria, Granada 27,
Confitérias
Alvarez Cáitiafa Bonifacio, San Juan 43.
Garcia Manín María, Granada'35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3. ,
Márquéz Meriup José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Sarita María 17. 
Pére* Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke 69 
Gómez Cháix (Pedro), J. Ugafté Barrientes 25. 
Ofbss y Comp, (Federico), Canales 9. 
lagiada (JbaquiÍ!), Barroso 2.
Morales Hurtado (Igpacio), Alameda 13. y Í5. 
Mac-Andreus y Co'fnp., id. 12.
Nolting y Conip., Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquln), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros
Herrero RaíaeJ. Alfonso XIII4.
Corredores de com ercio
Fuzio rraiici'áco. Marunez de la Vega !.
Gómez Qc Caciiz Placido, Torrijos-. 64.
''' a ¿j- Lo bar 'o  i Isco, Strachan 2.
Konifcie C í edias 10.
lorres Perez lose N\.' de, Saa Agustín ÍI.
Corredores de fincas
Raniucz juaquiu, Ouqqc Victofia IJ.
CuchiUerfa
Castillo Luis dél. Torrijas 13,
Curtidoc
Castro Martín Francisco, P. Mori?alve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duqué de Rivas, 12;
jDelinecnte
Fernández del Villar José, Mazafredo 3.
Bontistas
Blanco AritónlóJ Álairios 39.
Lomeña Juan/ Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Sarita Luda 1. , _  .
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6, 
2áffa Erancisco, Comedias 6 y 8.
Bépósito de nielo
Medina Antonio, .Alameda 16. _Dib o jante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
droguería®
Chacón Antonfó, Glsneros 55.
Franquelo Nárciso, Sagasta 1 - ^
GonzalezLúqué Juan, Santa Marta 21, _ 
LelfiaAníúnézJuan, Marqués dé l a  Paniega 43. 
Martín Paloriio M.^ Granada, 63.
Peláez josé , Torrijos 81,
Siles Antonio, Torrijos 112.ÉnCajesdó bcllUo®
Barroso 10, portéríá. .Bncuaderneciofiés
González Pérez Juáü, H ínéstro^ 16.
Raudo Díaz Maníiel, Granada 69.
BstuCádór adornista
AyalaMaríineé Manuel, Victoria 68.
Bóbricas de aguardiente®
H ijo ,de Pedro Morales, Llano Maríscale.- 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos dé José Suireda, Strachan 1.
Fábrica de alfareria
Rodríguez Férriando; Montafio 9;
Fábrica de calcetine® ^
Sucesor déM . de la Fuente, Herrería del Rey 7, 
Fábrica de Cánias 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de obocolato»
Campos EdiiardOj Mártires 37.
Rasch Eugenib, depósito, Granada 21, > '
Fábrica de barinas
RoldánTeodoro, Cuarteles 2 7 y Salitfe 2.Fábrica de jdbón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábricade jáulas
Moreno José, Don Iñigo 36,
Fábrica de nievo
Ochoa José/Postigo A ran cel? .
Aragoncillo González Antonio, Mariblafic^l; 
Aragoncillo González Cipriano, Nicqsio Call| l  
Cáttarená Lombardo Antonio, M, de Lafios i2 , 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37. _
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. .
López Molina Antonio, M. dé la Paniega 4T¿
Mir Cousinó A ., Trinidad 66;
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María "L
Río Guerrero Francisco del,M - de la Paniega 22
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Férreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Ántolín, Nueva, 41..
Goux Julio, Salvago: 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. _.
Lúque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 4a, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucená Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22 
Sánchez Agustíri, El Louvre, Mártires. 
Rey"Manuel, Comedias 16.
Fruta® y legumbre®
Fernández Almendro Norberto, mercado Al 
fonso XII.
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras', idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
. Fundáspara botellas
García José, San Bartolomé 8.
Fuu@rarías
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Gulio), Nosquera, 10.
Fuiidíeióne® de hierro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánefréz'Manuel, Arrióla 11.
Torojuan, ';Alé'medá 7.
usado®
Bravo Kuiz,,Plaza, Aurora 9.
Gisbert Tomás, áan Jacinto 2.
lugeuiero®
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández (Antonio), San Agustín 14;
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.Laboratorio®
LazaEririqne, Duque de la Vietoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte (José) Granada 43.  ̂ _
Fernández (Cándido), M olina Laño 5.
Libro® rayádos
Campsjaner José. San Juan 7o.
Sáüchez Ricardo, Castélar 8.
L itografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Qrund 19.
Párraga Ratfión, Sari Juan de Dios, 9.
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Pararédá Qriffo Gosé), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestro® herradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez Uópez José, Morlaci^ Malaga 38.
Rivas Añón Fernando, D octor Davila 16. 
Santamaría Francisco, Cásabermeja 16.
Máquiuas de eoser
Compañía Fabril Singer, Angel I.  ̂ ^
Máquinas d© eserihir
Se copian docuiaéntos, Montalbán 1 bis.
Se hacen repáraciories. Barragán 17.
M arm olistas 
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11. 
M édicos
Argamasilla LicerasAntonio, Comedí as 11. 
Caloría Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
QuardeñoliaiTia Agustín, Sáiichez Pastor o. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11.
Impéllitiere José, Molina Laño 5.
Lazárrasf, Pablo, Granada
Linares Enríquez Antonio, Torrijos do.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pástóf Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souviron 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. 
ftüiz':A¿á£ra L atia ia^d ., T orrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21 .* 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
W isickC larance, Vendeja 7. *
Zalabardo Zoilo Z ., Tejón y  Rodríguez 31.
Modista
Oástilíó Aritonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martin Félix, Granada 98. ,
Mófganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Ppni Juan, Granada 6.
Rom éfo José, Compañía 5.
Ruíz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
M osáicos hidráulieos
G arcía Herrera y rtia., 'astelar 5. _
Hidalgo Éspildorajosé, Marques de Larios 19.
M uebles
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa Maria 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García'Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla'GárcíaJosé, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91. ^
Paraguas y  abanicos?
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Consíitucn.u I 
Peluquerías 
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Alnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasiíló Santo Dumingo 22.
• Peritos agrimensores
Leal Gálvez Lriiiquez, üumez Saiazar -:J. 
Serrano:Seríano Ensebio, Torrijos 74.
J intores'artistas
auregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo LeopoídoT'Parrás 7.
P O S  KOICIONEB JíLJ»Oi‘ trLA » Lunes 15 de JnUe de Í80g
E llF E H flE O A ÍE S 'D E  Id U IR E T H ft
P r ó s U f a ,  y @ } ! | a  y  R i ñ o n e i  ( P i e d r a s  y  A r e n i l l a s )
¡ 3 “ í^fíLiES DE Ü ñ OHlJiR
CURACION SIN SONDAR NI OPERAR
Las sSales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, de la próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Oílatadoras délas estrecheces uretrales. Curadoras 
icl catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y  de la incontinencia de orina. C á l­
culos de los riñones, orina turbi.'i, fétida (de mal olo!), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc- 
«Calmantes ¡nstantás^cas de los más agudos dolores y  del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C T O R  M A T E O S  en el G A B IN E TE  
M E D IC O  A M E R IC A N O  P  ̂ i ' M ADRID. Gran centro'curativo fundado en 1796
y que cuenta en su personal facultativo con cxclarccidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de Instrumental para la exploración de las en­
fermedades.
V E N E R E O  Y S IF IL IS
Taller de pintura
DE
Hijos de Idnardo Jarak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla  población. 14 Grama 14.
be venaen
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
B N  T O D A S  S U S  M A N IF E S T A C T O N B S
Nuestro método curativo, rápiilo, seguro y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer de 
reccr rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae cónsecuenc 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula' en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y cspcdalrnentr las venérea y sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que la sangre «  
In primera que se infecciona por el virus venéreo 6 sifilítico, á su depuración debemos atender 
con toda urgcncU, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manffesta- 
cióií externa, Brr esto fundamos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación 6 
gota con nuestras «Oípsulas Kocli»; dcatrizaraos las úlceras 6 escoriaciones, y  resolvenjos ei 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días* todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya'que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. ííceomeníSaraos á cuantos de.seen curar-::«!radicalmente», copibatan siempre por 
Igual la nianifesíación externa y  la interna, único modo'-)ie quedar verdader;tmente curados y  
sin temor á ullcn.,' .s cousccucncias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siem p» 
deberán tomar 3 l.j vez el «Depurativo Koch*. Esta es'ta forma de curar pronto y  bien.
Las «Cápsula.s Koch» vale 3 pesetas caja, la «PofMda Koch* 3 pesetas pomo,y el « D ^ -  
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las' acreditadas boticas del mundo; más si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al D R . M A T E O S, 
Preciados, 28 t. .MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
 ̂ «eran jaruRtfo i  U dtsa médica y al púbíice «n Saneral
Se vende
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios,
22.
Las medicaciones que se emplean y  :ecomiendan> en el G A B IN E T E  M E D IC O  AMERir
CANO, .Khld. ,̂ 2b i.«, Madrid , no  son  Re co m po sició n  secreta , sus
fórmulas han sido analizadas por el L A B O R A T O R IO  C E N T R A L  DE M ED ICIN A  L E G A L  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido Informes favorables de los 'SR ES. MEDI­
C O S  FO R E N SE S D EL D IS T R IT O  D E L H O S P IC IO  en 15 de Junio y  del mismo L A B O ­
R A T O R IO  en su sección médica en 31 de A josto, anabós Informes en ei referido alto de ip o jj 
son pues los tratamientos-recomendados por los diferentes doctores especialista* del G A B IN E ­
TE  M E D IC O  A M E R ICA N O  DE M AD R ID , los U N IC O S  que pueden ofrecer á U ciase 
médica española y  al público en general, LA  G A R A N T IA  D E  L O S  INFO RM ES EM ITID OS 
O F IC IA L M E N T E . w
De venta en M A LA G A ; farmacias de D . Félix Pérez Souvfróo, Granada, 41 F 44« y  «M 
n .  Juan Bautista Canales, Coiapañia, 15- > _
Se arrienda
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, ca- 
lle AlarcÓH Luján n.” 4 piso 3.*
AUgistradii'r para Aiaéria
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador én la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
Se venden
todos los titensilios de una cer­
vecería y parte de un estableció 




La Sociedad Defensora de las 
Projiiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cister núm. 28 se compra toda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
Desea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
En esta Administración darán 
razón.
Sociedad Anónima Florida.--C6RDOBA
PEIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sucursal eu Málagfa, Salitre 9
l U E V O L
i
MAQUINAS AGRICOLAS
- a - L S E S T O  . a - E i i j E S  " s r  c o i . c e ’ . a
Arados BEABANT y EÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Director: Juan H. Scliwartz
O O .O ¡ O O fc D O Ó C ) Q O C 3 0 O 'O , ^ O , O O ^ O C 3 O O O O O O , O O
VA a m m i L L o  y  c o m p .
Primeras materias para abonos 
Foriimlas especiales para toda clase de cultivos
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de H uevoí son las 
siguientes:
Presa, Pifia, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  PistacMo.
HeladoS-Con el Flan-H uevol
pnede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que ' 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita






DEPÓSITO EN IWÁLAGA; Cuarteles, 23
Dii^ecc^ón: Granada, Albóndiga núm s. 11 y 13
INFALIBLE parala extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
6tc« etc*
Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
eitA N  rA R A D O n d e  s a n  EAFAEXi
V Simado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadisimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio Especial para bañistas con am­
plias habitaciones,para familias, todo á precios Económicos.
J ' i i a . M  P a r e j a .
table.cimiento de objetos de platería ^Gran es ci a o y reloies. 
Fxtenso surtido propios para regalos compra de oro v
o b je t o s  a n t i g u o s . - C a l le  N u e v a ,  4 0 . ‘- M á la g a .
EN m ALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, cálle del Marqués, 
núm. 4.
25 Céutimos de peseta más baratosque ios de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y  doble lunda p ra barriles de vino, con arcos de hierro,"de madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos-Telles-Málag-i
Reallzaeión
de hierros d« varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
Mabitaeiones
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba­
des núm. 3, (Cortina del Muelle).
Plata m eneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Ar' ■ .........Navarro ntonio, Mártires 8 
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M .“, San Juan de Dios 31. 
Pohee de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo
Profesores de caligrafía
■ • ~ elleAb.nd Pérez José, Cortina del Mu  101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de Idiomas
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Caníano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20,
Vacuna dej ternera
Zdabardo Zoilo Z. T e jón y  Rodríguez31.
V clam en para bugues
Garda Morales Antonio, Topete 13.
Veterm arios
Alvarez Pérez José, J./Ugarte Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan,'Pasillo Atocha 2.
V ir a n te  de eomerclio
Castilla ̂ u js . Frailes 5.
Arriendó de fincas
Alameda principal, 42. .
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
H urtado, 9 .
Josefa Ugarte Barrientes, 26, cochera y un piso 
Mármoles, 30.
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Paseo dé los Tilos dos almacenes y un solar 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Tomás de Cozar, 19.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Tranvías i
Venta de fincas
Palqzon Muñoz Ántonio. JA. de la Paniega 36i. *^*i»oMio4<uüiiguuz Lms, oáncliez-Pástár.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa'Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Dia (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar ^ a ), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado* 9.
Talleres de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de ¿intura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Giiadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego jruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de J aulas
Calvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corcho
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Casíelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2, f
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, María García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34,
Escamilla wanuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53,
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijoa 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simo Teodoro. Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria, Ollería 45.
HuertajCn Alhaurin de la T ., Azucena 1. 
Participación de campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego;
 ̂ Campanadas Campanadas
En el, Sagrario...........  2 En la M erced.......... 8
*     3 » San Felipe;..........  9
* los Mártires...... . 4 » Sto. Domingo......  10
*    5 » San Patricio......... 11» San Pablo............  6
» San Pedro...........  7
la Bahía....... 12
Fpovlncia
A l o z a l n a
Sepulveda Sepulveda Salvador, tejidos,'
A n t e g u e p a
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Aqtonio, coloniales.
Ayilés Giralde?;.Afanud coloniales,........ -
López Molina José Mária, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
deras*” *̂̂ ° Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma-
Vergara Manuel, café.
„  A p p í a t e
^Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
. .  „  C a m p i l l o s
Molina Vega José María, comisiones.
M . C á p t a m a
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
u II B a j a s
DabaUero Muñoz Francisco, comisiones.
B s t e p o n a
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
JiniénezJuan, café.
Lédesma Gregorio, agente de negocios.
. Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes.
■ Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
^   ̂  ̂  ̂ Q a u c i n
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
M o n d a
Villanueva Juan, confitería.
M o n t e j a g u e
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. 
F l z a p p a
González Campos Hermanos, comisiones.
R o n d a
Labrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. ' 
Martín Guerrero Francisco, procurador 
■Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejido-s.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V © l e j E « > M á l a .g a .
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
L ^ a  Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7,
Nieto Francisco, procurador.
Desde 1 de Mayo el servicio de los tranvías ha 
quedado orgaaizado en la siguiente forma: l
Línea del Palo.—Desde las seis y media de la 
mañana á las nueve de la noche, una salida cada 
doce minutos de la Alameda y á la media hora se\ 
ejecutará la primera salida del Palo para Málaga;
Linea de Bellavistí.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una-salida 
cada diez minutos para Bellavista.
Línea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Linea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me-̂  
dia de la mañana á lás diez de la noche, una salida( 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria‘á. 
Hiiftlin. ■!ueli .
Línea de circunvalación.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
Arance.
Además de este servicióse aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público.
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio'
Linea del Falo
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no­
che una salida cada docé minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . . . O.IOpta.
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . , , 0.10 » ■
Del, Morlaco á Cinco minutos, ií
tercer trayecto................................... 0.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto . .....................................0.10 »
Todo el recorrido dé la  Alame- 
da al Palo ó viceversa . -  . . 0.30
Linea de BeUa Vista
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de la) 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda
Este servicio combinado con él del Palo, tiene - 
desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista, y además otra álas  10 l i 4y  10 li2 de la 
noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . O.IOpta
Del Cementerio Inglés, á Bella 
Vista, segundo trayecto , . . O'IO »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . 0.20 »
Linea de la Fstación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación dsl Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á O.IOpta.
Linea Víctoria-Htielln
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin para la 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto. . 0.10 pta.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . 0.10 *
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto . . 0.10 »
Estación del ferrocarril al barrio
rrio de Huelift.................................... 0.10 »
Uno ó dos trayectos. . . . 0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 „ »
Linea de circunvalación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, al Postigo Arance 
subiendo por calle de Granada y atravesando los 
barrios-de la Victoria y Capuchinos.
El primer coche del Postigo Arance para Ta 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .  0.18 ota'
Plaza de la Merced ála  de la ^
Victoria, segundo trayecto. . . 0.10 «
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, torcer trayecto . . . o . l O  »
Plaza de Capuchinos al Posligo 
tigo Arance, cuarto trayecto . e  io  »
Uno ó dos trayectos. . , , OriO »
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 »
Tren express á las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 ni.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á-las 9 m.
Tren express á las 1Í/30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n. ' 
Tren mercancías á las 11 n.
Vapores
Salidas fijas de Málaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
fia, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
•Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, .Valencia,, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
A Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
bialtar, Céuta y Tánger. •
Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar, Ceu­
ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Oran y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario. ,
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires,
El dia 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
rr  ̂  ̂ Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
, Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
 ̂ . Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colon, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
_ Murcia
Gran Hotel Universal de F., Barnés.
_  ̂ Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
I-  ̂ , Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S- Fernando 10 y 13. 
Valencia
n Continental, Bajada de San Fran- clowO / y y*
Mercado
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
 ̂ Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem, '
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
^ía, 2,50 jdepi - . .     _




Tren corto de Alora á 
Correo general á las 9‘25 ra.
Tren correo de Granada á las 12'|01.
? n e s
 /
las 7 m. /
¡Carrera hasta las doce de la noche 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche/ al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 ideti.
Por horas hasta las doce de la iioclíe por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por Ídem ,desde las doce dé la nocjlie, al ser de 
día, por un^ á cuatro personas, 3.50 id :m.
B n i g e i i e i á s
'Empresa$ de coches 
El correo de Velcz.—Coche para Veliz: salida 
diaria á las 6 de la mañana, 1
El Comí ¡rcio.—Coches para Fuengirolá Marbe- 
IJay Este¡)ona: sálida diaria á las 7 de lalmañana 
—Adminis ración: Plaza Ariiola 12. \
La Espa lola,—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos's; lidas diarias á las 5 y media deía maña­
na y 2 de la tarde,-Administración: Plaza de la 
Arrióla 11 , ^
La Moc erna.-C oches para Fuengirolá, \salida 
diaria á la: 3 de la tarde.-Administración: Plaza de 
la Arrióla 14. ^
La Velcz.- Coches para Velez, Torrqx y Nena: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañañaly 2 de la 
tarde.—Apministración, Castelar 8. '
La Velóz chica.—Coches para Fuengirolá, Mar- 
bella y Bstepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
Hoteles recomendables
en cuyos salones de lectura se recibe EL




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
Autequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Centml, Pl.de la Consíifiición, 
Ba.rcelona
Hotel Colón, Plasa de Cataluña 10.
Ceuta




Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Aceites de oliva
A la entrada,14.75 á 15.25 ptas. los 11 li2 ks.
Id. de orujo, 84 á 85 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
., Almendras
Almendra larga, no háy.
 ̂30 pesetas arroba.
Melliza corta, de 26 á 27.
Almidón
Hoffmah «Gato», 9 pesetas! arroba.
«León», 8,75. - '
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. , 
Valenciano, caja 25 kilos, 6j50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á '7,50 ptas, arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 42 á 43 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 41 á 42 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 68 á 70 id.
_ _ Azúcar de caña
Caña de primera, 12 á 12.50 pesetas arroba.
Caña de segunda, 11.75 á 12 id.
Cortadillo de primera, 14.75 á 15 id.
Cortadillo.de segunda, 14,25 á 14.75 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 12.50 a 13 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
Bacalao
Noruego fresco, 55 á 56 pesetas quintal.
Islandia fresco, 44 á 45 id. id.
_ Cacaos en alza
Caracas, 225-á  262,50 pesetas^ quintal. -■
Fernando Póo, 170 á 175 id.
|Guayaquil, 200á 212 id. ,
Ceylán, 195 á 200. 4
, -Cafés ■' i .
Moka superior, de 205 á 210 pesetas qúintal.- 
Caracolillo súperior, de 165 á 170. 1
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50. \
Puerto Rico superior, de 155 á 165. '
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130. -, -<,\ -
Tostado primera superior, 3.60 á 1.70libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1,45 libra. '
Carbones
Mineral Cardif 45. ptas. los 1.000 kilogramos. 
Newcastei, 35 id. . i .
Coke Fund, 50 id. :
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos.' 
Judías largas motrileñas, no hay.
Judias largas extranjeras, 43 á 45.
Judias cortas, de 32 á 35. 
p ig o s  blanquillos, 43 kilos 11.50 á 32 pta¡
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.5Ó id.
Cebada del país, de 6 á 6,50 los 33 kilos. ¡ 
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos. /
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 10,50 á 11.50 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 60. /
Altrámuces, de 7,50 á 8 los 50 kilosJ 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 1x2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31;
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4,50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1 .* de 6 á 7 id. id 
Id.id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id," 
Id.Málaga, buena clase.de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados. 
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Gáramelos én latas .de tres kilos, de 2,15 á 2 25 
pesetas kilo, con derecho pagado.' *
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas loa 11 
y 1(2 kilqs.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 lj2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas, R., pesetas 36 100 kilos.
3 Espigas\B., á 36,50.
2 Espigas,M 35,
-Candeal BB), á 38.
'Candeal B,, á 35,50.
Salvado saco de 60 kiloS I.* 1.*, 12 pesetas.
Salvado saco de 40 2.“, -á 7.50."
Salvado saco de 23 3.*:, á 4.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á II.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Garlos Haes húmero 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahecháduras á precios 
rrientes.Jalbones de lafábviea
A . Jaime Cañedo—Cristina 16 
Blanco primera caja de 46 kilos 34 pesetas.
» segunda » 30 »
Verde primera » 30 »
» segunda »  ̂ 26 »
Amarillo superior imitación Rocamora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó muelle.— 
Exportación á todas las plazas.—Para partidas’^ d; 
importancia pidan precios y condiciones espe a 
les á J. M. Caballero.—Vendeja 19.
Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 k 
36 á 37 pesetas, «
«Moi;ón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. una. 
Idem de 1 idem, 2.75 idem idem.
Idem de lj4  idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los jnismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de lj2  idem, 1.25 idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 í  13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1.45 á L50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera»- caja 41-42 ptas. 
Leche en polvo,nuevo producrío,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. io s  100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Gálietas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.50 pesetas kilo.,
Postré, 3.50 á 4 id. id.
Trocádero, Nacional y Gedeon, J.75 á 2id.  td. 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á  5.25, los 
11 ll2 k ilo .
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
11 li2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior^ 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Castañas pilongas, 4 ‘50 á 5 ptas. los  11 1J2 kilos 
Dátües de Persia, cajas de 3Ó á 35 kilos de marca 
acreditada, de 5 á5 '50ptas. los II y li2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y:120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de 7^50 á 8 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 ’kilos de 8 á 9  ptas.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 





Por cada 15 gramos ó fracción, 0'25 peseta.- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 cénti 
cada .50 gramos.—Impresos, 50 gramos, 0.0! 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 pese! 
Por derecho de certificado 0,25 idem.
Franqueo para la península 
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peset 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negó
‘'^da lOOgrar
J'^g^i^^'-Tarjetas visitas para el interior (abiei
o , - Valores declarados
 ̂ peseta.-Por derech
p S S  ,b
c  asegurados
°  ,30 gramos ó fracción, 0 ‘ 15 peset 
setas, f f ío ? d °^ ' id . -P o r  seguro, cada 25C
spS  cajitas de los objc
de alto ^ ‘ .̂^•dimetros largo, 20 de ancho poi
®üsej?iptoj* de EL PO­
PULAR t ie n ©  derecho á una 
A serción  gratis en esta 
<^uíalos lunes.
